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HABANA 
Do hoy 
Madrid, Mayo 14. 
DON G A R L O S P R O T E S T A 
JEl Coy*reo E s p a ñ o l , órgano da 
los carlistas, publíoa en su ú'timo núme-
ro una protosta da D- Carlos dg Borbón 
contra la proolamaciói como r s j do S J -
paña de Alfonso X I I I . 
E l jsfe de la casa de Borbo'a so esprosa 
©a términos muy savoros al jaz|ar el pe-
rioio de la regañóla da daña María Cris-
tina. 
Don Carlos afirma nna vaz más sus 
dereahos históricos á la corona da España 
yterm'na manifastanio qua opartam-
msnte desplegará la baniera da la oausi 
qna representa, 
E l gobierno francés ha ordenado á D-
Carlos, qna se hallaba en la frontera, que 
ee interne enseguida en el territorio de 
la Eepública, 
Desde qae el Sr. B strada Palma 
ha llegado á sa patria se va aquí 
abriendo paso ráp idamente el iaa-
tiDto de conservación é impoo lóa -
dose á todos not* pol í t ica sensata, 
pacífica y discreta. 
domo hace notar hoy E l Nuevo 
P a í s con mucha oportanidad, hasta 
los más recalcitrantes se convierten 
y "lo que no pndieron lograr los 
m á s prudentes y oonv íncentes ar -
gumentos, halo conseguido el señor 
Estrada Palma con su sola presen 
cía." 
Y por su parte nuestro colegv 
Patria , al verse acusado por u». 
Doctor, cuyo nombre oculta por n< 
perjudicarle, "toda vez que su orí 
t e ñ o pugna con el que arraiga ei 
el paíb", de olvidarse de tanto cri 
men y hasta de los deberes de con 
secuencia para con la revolución, 
pregonando la concordia entre cu 
baños y españoles^ le contesta en 
una carta que firma su redactor CD 
Jefe el Comandante del ejército cu 
baño, don Miguel B . Ooyula, dioien 
do, entre otras cosas, lo siguiente 
Yo no obtuve título de Oomsndaiitf 
como nstsd oree—''odiando sangrieo-
t8nientfc?/á los eepañoles: lo obtnve e«! 
nna locha tendente á anl^íí?' OTIB > 
NC S Y ESPAÑOLES de la féi aan 
monsrqaía iojast» y atras^i^ >omba-
timos a la entidad del G.bi^ o, pero 
no á loa eepfifiolea com;- po« bio. Y si 
ahora contribuyo a la couoordia ep, 
preoieatóente, porqne eólo así—yo ge 
íoaeegnro—se afianzará la Repúblioa 
eoBada por el genio que perdimos en 
Dos Rics, 
Y todavía, por si eso fuera poco 
contundente, añade el señor Ooyula 
lo que sigue: 
Aquí se dá, dontor, na oaso muy ou-
rioso, eo extremo simpátioo: loa que 
ayer combatieron en loa OAtnpoa y loa 
que de verdad loa ayudaron, pregonan 
—en iomeuaa mayoría—uoa polítioa de 
amores y respetos; y pregonando odio 
y desorden, preteoden dejar enano á 
¡tóaqeo y efoquirritioo á Martí, unoa po-
cos audaces patrioteros 
Ahora lo que falta ea que hasta 
esos audaces patrioteros y ese Doc-
tor intransigente se arrepieatao y 
ayuden al señor Estrada Palma á 
establecer un gobierno sól ido y es-
table. 
Eso es lo que desea el país sin 
dist inción de procedencias. 
u \mm\m 
E l diligente delegado en Wash-
ington de las corporaciones eco-, 
n ó m i c a s de esta Is la , Sr. Abad, nos 
ha trasmitido el siguiente cable-
grama: 
Washington Abril 13 
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Habana. 
Las Cámaras de Comercio de Indianopo-
lis, Galveston y Baltimore, recomiendan al 
Congreso Federal que apruebe las conce-
siones arancelarias á ñn de establecer con 
Cu ba un régimen de reciprocidad. 
J bad . 
ÜSOCBCÍÓO de OepenÉnles, 
La suaoripoióa de Cédalas Rínote-
oarías para el empró stito de $250 000 
moneda americana que esta bociodad 
tiene proyectado alcanza en la actua-
lidad una cifra reapetabte, muy próxi-
ma á la mitad deí empréstito; y con el 
fin de atender peticiones repetidas de 
varios socios, que desean realizar an-
tea, algunas sumas invertidas en otros 
negocios, para tomar parte en la men-
cionada operación financiera, sabemoa 
que la Dir^ntiva ha acordado ampliar 
Ttsta el 15 d^ Jaaio, la fecha para pra-
íentar solioitades de cédulas. 
MMñ M 8r. Alia 
He aquí la oportuna reotífioación 
ion que el Sr. Abad ha desvirtuado las 
caprichosas manifestaciones de Miater 
Br.yson, de que hace poco nos habló el 
i eblt: 
Honorable O. O. Platt. 
Presidente del Comité de Relaciones 
<on Oob». 
Senador de ôs Estados Unidos de 
América. 
Señor: 
Mr. G . O. Bryson, que ha aparecido 
styer ante ese Óomitó como periodista 
? (Jommissioner of Deeds of Hnvana, ha 
dado una declaración que exige una 
reotifloaoíón de mi parte. 
Dice ese señor: 
I Que más de la mitad del azúcar 
de la Isia ea producido por ciudadanos 
y oarporsoiones amtripanos y qtie hay 
probablemente cien mil pequeñas fin-
cas agrícolas en Ouba. propiedad de 
americanos. E l Oeneo de Ooba, hecho 
bajo la direocióa de ofiaiales de los Be-
Por el vapor francés La Navarre se han reci-
bido los últimos MODELOS D E SOMBREROS. 
También un gran surtido en Cintas para Ban-
das, tules, gasas, encajes y aplicaciones. 
Peinetas, hebillas, flores y plumas. . 
O B I 
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L a mas eficaz y cieti l i f ica de todas las^ Emuls iones . 
La medicina mas agradable, cuyos resultados en la tisis, anemia, 
clorosis, raquitismo y en g-eneral todas las enfermedades que debilitan 




P R E G X J I s T T E A- S U M E D I C O 
En todas (as Farmacias. , „ , 
Al por mayor, Droguería "AMERICANA." GAL1 ANO 129, HABANA 
¿ \ L A C T O - Í V I A R R O W C O . , Químicos, N E W Y O R K . 
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E N E N D B Z T C O M P . 
DE C1ENFUEG0S. 
Saldrán todos los jueves, alternando, de Batabaiió para Santiago de Cuba 
fús vapores R E I N A D E LOS A N G E L E S y P U R I S I M A C O N C E P C I O N , ha-
ciendo escalas en C I E N F U E G O S , C A S I L D A , TUNAS, J U C A l i O , S A M A 
C R U Z D E L SUR y MANZANILLO. 
Rt ciben pasa jeros y carga para todos los pucHos indicados. 
E L V A i O R 
^ ^ ̂ ÍÍ 1^ ^ S ifS JC¿ ar.! i -
SaUlvd de B A T A B A N O todos los domingos, para C I E N F U E G O S , C A S I L D A , 
T í ÑAS Y J U C A l i O , retornando ú dicho Surgidero todos los jueves. 
Recibe carga los miérwJpft. jueces y viernes. 
Se despacha en SA.% m w¿> 
' " e r.59 fS-lA: 
tados Unidos diee qae hay en toda la 
Isla 23,238 fiooas de esa Isla y ereo 
que le sería muy difícil á Mr. Bryson 
presentar á ese Oomitó una lista lega-
lizada por alguna aatoridad americana 
ó cubana da Cuba (oo por un Oommis 
sioner of Deeds of Ravana, porque ese 
es un título imaginario) eaque aparea-
can los nombres de cien americanos, 
naturales de loa Estados Unidos, pose-
yendo pequeñas flacas ea Ouba, Eea-
peoto á la propiedad de loa ingenios 
puedo afirmar qas más deí 80 por 100 
pertenecen á fümilias cubanas, pues el 
hecb^ de que muchos cubanos, antea 
de 1898 tomaron cartas de naturaleza 
ameriesoa, para proteger sus personas 
ó intereses de los peligros de las revo-
lueionea y de la política española, no 
eupooe que hayan perdido sa carácter 
de cubanos ana que perdieran el de 
españoles. Este punto solo lo contesto 
para demostrar lo falso de loa argu-
mentos de ese testigo, pues biea oom 
prendo qae la importancia de los actus 
del alto cuerpo al ona! ha de informar 
ese Oomité no permite que se entre á 
discutir la cuestión de á quién ha de 
aprovechar en Ouba una medida qae 
acuerde el Oongreao de los Estados 
Unidos, porque el principio de eaa dis-
tinción supondría nna parcialidad in-
justa, en favor 6 en contra, de indivi-
duos de tal ó cual nacionalidad que se 
han establecido en Ouba, al amparo 
del derecho de gentes moderno y se-
ría también ana violación de las rela-
ciones internacionales qae sostienen 
ios pueblos civilizados. 
I I Qae como regla ios españolea 
dominan la producción de azúcar por 
medio de hipotecas sobre los ingenios, 
dice el testigo. ÍTo sé que es io que 
quiere decir esto, porque téanicameote 
es un abaardo. Si pretende decir que 
el negocio del azíhar está en manos de 
españoles y que cualquiera reducción 
beneficiará á éítoa, oontastiré que es 
an error va'gar propio de personas 
ignorantes. Ciertamente muchos inge-
nios están hipotecados. Pero loa acree-
dores no son "españoles" sioo comer-
ciantes, banqueros ó rentistas y entre 
ellos hay machos españoles, como hay 
americanos, iogieses, alemanes, etc. 
Lo qae sí ea cierto, es que si ei Oon-
greao no pasa pronto una ley conce-
diendo una rebaja á los productos oa-
baños, machos hacendades y coionoa 
tendrán que entregar ÍÍUS tierras á los 
acreedores; la propiedad camb ará de 
manos y machas fincas qae están hoy 
en las de oabanos pasarán á ser de es-
pañoles, americanos, ioglose?, alema-
aes, etc., porque no podrán p*gar saa 
deudas ni continuar trabajando. 
I I I Decir "que loa peones 6 colonos 
que cultivan la caña eo loa iogeoiosno 
obtendrán niogúa beneficio por el au-
mento en el precio del azúcar" es otra 
prueba de la curiosa manera como ese 
periodista ha estudiado loa asuntos de 
Ouba. D-ssde luego, decir peón ó colono 
que es como decir empleado ó patrón, 
habla por sí solo, Pero si se tie*ie ea 
cuenta que en toda la lela el sistema 
que rije entre los colonos y los hacen-
dados es pagar la caña al colono en 
relación directa con el precio del azú-
car en el mercado, bien cuando se oom-
pra la oañ*. bien cuando se vende el 
azúcar, segúo el contrato enfre ambas 
partea, se comprenderá que cuanto 
mejor vendan el ezúoar loa hacenda-
dos á mejor precio lea será pagada la 
caña á los colonos, y, cuanto mayor 
sea la red noción de los derechos en loa 
Estados Unidos para el azúsar de 
Cuba, mejor será la cotización ea la 
Habana, pues ea difíoil encontrar otra 
industria agrícola en la oial el precio 
del producto produzca efecto más rá-
pido y más directo sobre el prodaotor 
agrícola. 
Jfctapgo á usted, señor Presidente, se 
sirva dar cnenta de esta reotifiesoión 
al Oomitó para qne forme parte de ia 
información como oontestaoión de la 
representación rflcitól de loa intereses 
económicos de Ouba en Washington 
á loa argamentos de Mr. Bryson, en 
quien no ea pgwible reconocer ninguna 
autoridad para informar en tan impor-
tante asnato. 
Soy de uated en más obediente ser-
vidor, 
L . V. de ABAD 
Comisionado especial. 
El seior U u k Páaa 
jjzplfl pir el ' I m u M . " 
"Para conocer á un hombre es nece-
sario estadiar sa vida íatima y obser-
varle en el seno de U familia,, pnes la 
vida de familia se refleja en la comu-
nidad en que vive. 
Bien conocido—continúa el citado 
colega—es el señor Batrada Palma en 
Cent al Valley, en donde residió diez 
y ocho años, y que diata unas oinenea-
ta millas de New York; allí se le oa-
noca y se le qniere, porque todos los 
habitantes de dicho paeblo saben per-
feotameata qne ea aa casa es baen pa-
dre y esposo modelo y fuera de ella un 
perfecto caballero, amable y servicial 
para con sas vecinos. 
Los qae están más íntimamente re -
lacionados con ó!, tienen el concepto 
más elevado formado respecto á sas 
aptitudes y pradanoia, y crean firme-
mente qae Oaba progresará bajo so 
ürme gobierno, haoibndo quizás más 
justicia á saa excepcionales dotes de 
carácter ó ilpstfaoióa eaa amigos ama-
rioanos, qoa loa miamos oabanos. 
BUoe anos veinte y cinco años, el 
señor Estrada Palma era moy conocido 
ea España, e donde faó deportado y 
encarcelado, ea calidad de prisionero 
de gaerrd. En la primera insarrección 
estaco peleando nueve años contra 
España y llegó á ser anos de los jefas 
más importantes de la revolución. 
Cuando sa le paso ea libertad, pasó 
á los Estados Ualdoa, dirigióadoae 
poco despaóa á Honduras, en cayo país 
se dedicó primero á la enseñanza y faó 
más tarde Director General de Correos, 
en cuya época se casó con una hija del 
Presidente de aquella República. 
A los cinco años regresó el señor 
Eatrada Palma á Central Walley, tra-
yendo consigo algunos de eos diaoí-
paloa de flondara?. 
8e dice que el señor Eatrada Palma 
habla rara vez de sí mismo, dejando 
qae lo hagan sus actos; pero desapare-
oa sa mutismo oaaado sa trata de so 
querida patri»; sa cortesía y afabilidad 
son proverbiales y tiene para loe hom-
bres trabajadores una deferencia que 
no es afectada, sino nacida de un cora-
zón QJIQ e»b8 apreciar un hombre la-
borioso an todo lo que vale. 
Semejantes cualidades forman na 
gran contraste oon el carácter de un 
hombre qae, como revolacionario, tan-
to ha dado qae haoer á España, pri-
mero como combatiente en Cuba, y más 
tarde en los Estados Unidos, como 
edaoador de la opinión pública en fa-
vor de la causa de Coba. 
Demaestra la magnanimidad del se-
ñor Estrada Palma el hecho de qae 
jamás habí» en sentido vindicativo de 
España, no obstante haber sido con-
fiscados sas bienes, encarcelada su 
paraona y muerta sa madre ea la más 
profanda miseria. 
Aborrece profandamente la tiranía 
y la injaaticia, y su gobierno no será 
perjodicial á niogúa elemento de esta 
sociedad, oaalquiera qae hayan sido 
sa actitud y sas actoa en el pasado. 
Podemos estar segaros de qae oou-
panda ia presidencia de la nueva re-
pública an hombre de las coadíciones 
del señor Estrada Palma, sa gobierno 
ba de propender á la prosperidad y 
bienestar del país y su infiaeacia( co-
mo hombre justiciero y prudente en el 
hogar doméstico, teadrá qae predomi-
nar en sn adminiatraoión para la ma-
yor gloria y felicidad de Oaba/' 
LOS E&IPCIOS E If íGLiTIRRá. 
Viena 7 de marzo.—La Gaotta de Ale-
mania annncia an movimiento anti-
británico. 
Se ha prodaoido como oo despertar 
PE THE WEST INDIA 0IL REF6. Co. 
p a r a c i l i n d r o s , m á q u i n a s , l o c o m o t o r a s y 
fiías, g u i j o s , c o r o n a s , c e n t r í f u g a s , d i n a -
m o s ; y p a s t a l a ó r i c a d o r a p a r a c a r r o s t o d o 
d e c l a s e s s u p e r i o r e s y p r e c i o s r e d u c i d o s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f e r r e t e r i a s y e n 
e l e s c r i t o r i o d e 
C o n i l l & A r c h M c L 
T E N I E N T E - R E Y T I . H A B A N A . 
de patriotismo en Egipto. E s a actitud 
va en aumento de dia en día y ya se 
pronuncia como una campaña contra 
loe ingleses. Hasta el silencioso con-
ductor de camellos comprende que los 
capitales ingleses que dominan el co-
mercio y la indoatria, vienen á ser nn 
enemigo más dañino que las guarni-
ciones del Cairo y de Alejandría. 
Despnéa de la guerra de los boers, 
los egipcios han cesado de creer inven-
cible al soldado iagléa. Eata idea se 
va difundiendo como propaganda de 
paeblo en paeblo y de casa ea casa. 
Los egipcios temen que loglaterra se 
adjudiqae la iaterve.noióa de los terre-
nos prodnotivoa y los haga ooltivar 
por so oaent». Entonces los egipcios 
como los irlandeses, vendrían á seres-
clavos en sa propia tierra. 
E l periódico alemán declara que los 
egipeioa descontentos ooasideran á 
Francia como sn aliada nataral contra 
Inglaterra. 
\ m m l é l i c a k Soconi 
M m fie la Isla üa Calía 
E n la jaota general ordinaria oele-
brada por eata sociedad el día 10 de 
loa corrientes, desoaéa de dar oaeata 
el Secretario y el Tesorero oon la me-
moria anoal que espre^a el movimien-
to de asociados, U marcha ordenada 
de los asuntos encomendados á la co-
misión directiva y el balance y estado 
de los fondos de la Sooiedad al termi-
narse el año social en 30 da Abril últi-
mo; documentos que demuestran su 
floreciente y sólida situación; se pro-
cedió á elegir la nueva oomiaióa direc-
tiva para el año social de 1902 á 1903, 
resultando reelectos para loa cargos de 
Presidente el Sr. Dr. Erastns Wilson; 
Vicepresidente, Dr. Diego Tamaño; 
Tesorero, Dr. Ricardo Gutiérrez Le ; 
Sacretario, Dr. Antonio Roarígaez B-
caj; Viceaeoretario, Dr. Pranoisoo Mn 
llet; Vocales namerarios, Drea. Pedro 
Valdéa Ragaer, Adolfo Ñaño, Joan 
Santos Fernández, José Vil*» y Alfon-
so Betaocoort, y electos los Dres. José 
A Preano. José A. Taboadela, Ernesto 
Aragón, Julio Muñoz Acoata, Manuel 
Dalfio, Ernesto Hdalmaa, Ignacio Cal-
vo, Bnriqae Barnet, Oálio Rodríguez jj 
Lendian y Vicente de la Guardia. 
Dados \OÍ ideales nobles y grandes 
que eata Sociedad persigue, reuniendo 
ea intereses comunes y de familia á to-
do el cuerpo médico de esta isla, los 
beneficios qns aetualmaate reparte, y 
la ooosolidamón que b» realizado de 
x«n oapítsl uó .̂ i'-d ue $25^000 merece 
ia mayor consideración ae loa mójioos 
que debea nutrir saa Hacas para biea 
propio y prestigio y segaridad de la 
familia. 
« 719 ' Mi 
El I m M É w fia caía pateáis Vila. 
Con fecha 5 del corriente nos escri-
be desde Cárdenas, nuestro habitoal 
y biea informado corresponsal, lo si-
goiente: 
"En viata de habírme invitado loa 
señorea Vila y Rodrígnez para qaa en 
representación del DÍAEIO D& LA. MA-
RINA presenciara las prn^baa de an 
trasbordador de oaSa, patente Vil a, 
qne ha sido mootado en el ínganio 
Prcgreso, ftoeptó dicha iavitaoióa y e! 
domingo 4 del actual, ea an tren ex 
preso qae pusieron los citados 8eñor,iH, 
nos trasladamos unas doacieo^ o*r. 
aonas, entre las cuales habí» i uo* 
hacendados y oomerclantea y na rega-
lar número de señoras y señoritas, al 
referido ingenio, dándose comienzo 
tan pronto como llegamos, á las prue-
bas del aparato, las qae resaltaron sn* 
mámente aatiafactorias, no habiéndose 
presentado en todo el corso de las mia-
bas el máa leve entorpeoioaieato en el 
fanoínnamieoto del aparato, qae ofre-
ce IHH «igaieatea ventajas, enya impor-
tancia dejamos á la apreoiacióa de los 
señorea haoendadof: 
1? No necesita motor especial, paes 
foooiona con la mtam^ máqaiaa que 
mueve el conductor. 
2o Trasborda una carretada de oa 
ña en dos minutos, y medio carro en 
tres. 
3o Estiva y aplaoa la caña en la es-
tera á la medida qua se quiera. 
4? Guarda en ana depóaitos tanta 
caña, como puede moler el ingenio en 
veinticuatro horaa, lo qua ea induda-
blemente un gran benefioio en oaao de 
parada, por oaalqaier motivo. 
5? Cuando deja de fauclonar el 
oondactor paede trasbordarse la caña 
A los depósitos coa solamente la yun-
t» (ie bueyes de gaía de la carreta ó 
igi»l procedimiento puede obaervarae 
oou la caña qae se resibe por ferroca-
rril, hacieado nao de loa baeyea qaa 
arrastran los carros. 
6o Ni los carrea ni laa carretas tie-
nen necesidad de llevar ó traer estrq-
bos del campo, 
7o Para trasbordar la caña dalas 
carretas, este aparato necesita soia-
meate dos hombrea, y para ios carros 
cuatro. 
Corno qoiera qae el aparato estaba 
moütado para efectaaraua mera prue-
ba, es indadable qaa caando esté ins-
talado para fancionar en debida for-
ma y ejeont r la mayor sama de tra-
bajo de qae ea susoeptible, mayor ana 
ha de ser el ahorro del tiempo que ha 
de proporcionar su empleo. 
No quiero ni debo terminas eata, sia 
enviar, por conducto del DIARIO DK 
LA MARINA, las más expresivas gra-
cias á loa señores Vila y Rodríguez, 
por las finas atenciones que tovleron 
con todos sus invitadsa ó los que ob-
sequiraon espléndidamente con dulces 
y licores y en particular en mi nombre, 
por su perfecta cortesía en contestar 
todas mis pregaatas y suministráado-
me loa datos qae anteceden y ortos 
más de menor importancia." 
mmm mmm 
X V I I I , 
Renaumiendo para concluir, á pesar 
de que todavía falta mucho por decir 
acerca de la f^rnoea órden número 62, 
sobre división de haciendas oomane-
raa y vamos á consignar loa pantos 
máa onlminantea de ia misma y sa 
preámbulo, 
Io Q ie bajo el nombre genérico de 
Eaoienaa* Comuneras se comprenden 
solamente dos clases y no tres como 
dicen los S. S. de la Oomiaióa qae son 
los Hatos y los Oorralea, ó sean ha-
ciendas pura la crianza de gaaado 
mayor (Hatos), y haciendas para la 
crianza de ganado menor (Oorralea), 
qae á los primeros se les asignaba ta 
aaperfioie de terreno comprendida d^n-
t o de an círcnlo qne tiene prr radio 
doa leguas, y á los segaados un uícoui o 
de un* legua de radio. 
Qae si bien es cierto que se haaíaa 
mercedes de terreno mayores, ó sea 
oon tres leguas de radio, y á veces 
más, esto dependía de ia ignorancia 
de aqueiloa pobres señorea qao creían, 
que para meroedar un terreno que 
comprendiese un hato y un corral 6 
aeaa dos haciendas, uoa para ganado 
mayor y otra para ganado menor, pero 
á lo que no sa ilam^ba de otro modo 
qne Hato baataba sumar loa dos radios 
y meroedar un círoulo de tres leguas, 
6 Hewn tres mil setecientas ochenta y 
tdttte oabalieríaa, en lug-ir da dos mil 
uiento tres oabalieríaa, paes ignoraban 
que el Hato tenia mil seiscientas 
ochenta y tres y el Corral caatroden-
taa veinte caballerías. 
2o Qae á pesar d^ que el voto eon-
saltivo de la Aadiencia de Puerto 
Príncipe de Io de Abril de 1814 era la 
única ley urgente en la mattri* de di-
visión de Hiiciendas Comuneras, hasta 
que se publicó la orden cúmerc 62, ee-
gua la jurispradenoia establecida en 
diversas resoluciones del Tribonal Sa-
premo de Jaatioia de España, la oomi-
aión enoargaaa de redactar esa órden 
ó eaa nueva ley, sin dula por que no 
tuvo á la vista dicbKa resolnoiones, ó 
porque no qnino darles la impartsn-
Exp iénd idos baños de mar situados al pie de la calle D, en 
el Vedado, en los que además de sus salatíferas a^uas, se ofrece 
un esmerado servicio en PUS espaciosas galerías, á precias muy 
reducidos. ^Habra al servicio de los bañistas, elegantes coches 




C A 8 A F R A N C E S A . 
L A .1 
A visamos á nuestra distinguida clientela y al público en general, que 
acabamos de recibir los últimos modelos de Sombreros de las más acredita-
das casas de París, y grandes novedades de París , Londres y New York: 
E l nuevo modelo de corset droit devant recibido de la gran casa Leoty, 
el corset aristocrático qae tanto suceso ha tenido en París se hace d la medi-
da. Nvestro principal objeto es vender mucho y barato. Preclós muy libe-
rales en obsequio d la República Cubana. 
Not8: sg^6 nece8Ít**I]l oficialas ea vestidos y sombreros. 
Miérco les 14 de ma o de 1902 
FUNCION POK TANDAS. 
A. l a s 8 y I O 
L A B O D A 
• l a s 9 y I O 
POBHEI D I A B L O 
2r» i Mr 
A l a s I O y I O 
I A D E Z A R Z U E L A 
T A N D A S - T A N D A S - T A N D A S 
Crecicti uor la tanda 
Qrllléi sin entrada $ 2 G0 
Palcos lin idom i 2o 
Lnneiaoon s n t r a a a . a B < n 0 50 
B n t a o a o o u i a e m . o 50 
Aeiemo ae tenniu... , „ Q 33 
Idem de e a r a n o , . . . 0 30 
Bntrada eeneral..,, o 30 
Idem i lartniia 6 psrauo 0 30 
Mnj pronto, estreno de 
L a M a n t a Zaiinor&na 
E VlESNBS/ie, repí;»« de 
l My D Q l O X Q t é U 
3 
de 1902 
ola qne tienen ba deolaredo que desde 
el oño de 1865 dejó de estar m vigor 
dicho Voto üonsnltivo y á pesar tam-
bién de qoe en la ley de Bnjaioiamien-
to Oívil vigente se ordena que se sigan 
observando las presoripoiones del repe-
tido Voto Oonsaltivo. 
3o Qae asi miemo desoonooió la re-
ferida Oomisión la importancia de los 
t r o artíeulos adicionales qae se aoor-
dai'on para salvar algunos inconve-
nientes qae en la práctica se encontra-
ron para llevar á feliz término el juicio 
demolitorio como en efecto se salvaron 
la Oomisión optó por lo malo y desechó 
la sana doctrina que contienen dichos 
artículos adicionales. 
i? Qae así mismo revivió ia Oomi-
sión "Las derramas'^ que también 
constitnían una rémora para llevar á 
cabo las demoliciones oreando exaccio-
nes perjudiciales y fuentes de abusos 
sin término, y todavía en peores con-
diciones que antes, pues ordena qne se 
cobren por la vía de apremio, para ve-
jar y atrepellar á los pobres comune-
ros, de quienes se ignora todavía cuan-
to es lo que representan en el fando ó 
que parte de él es á lo que tienen de-
recho. , , 
6? Qoe sin razón ni derecho alguno 
para ello obliga ó los abogados y á los 
peritos á qae solo puedan cobrar sus 
honorarios en cinco años, como si es-
tuvieran á sueldo del Estado, y traba-
jasen como los abogados de oficio, sin 
niogana ventaja, con lo cual léjos de 
facilitar el joioio le pone una nueva difi-
cultad, casi insuperable. 
6o Que sin razón ni motivo alguno 
qae lo explique crea la oomisión un 
privilegio, como todo privilegio, odioso, 
en favor del Secretario de Hacienda, 
pnea á este le da todas las facilidades 
que le niega 4 los comuneros que de-
sean promover un juicio, ordenando 
á todos los que á su cargo tengan por 
cualquier concepto algún archivo á 
que faciliten grátis al Secretario de 
Hacienda todos loa datos que se neoe-
eitan y por consiguiente negándoselos 
¿ los particulares. 
7o Qae del mismo modo favorece á 
dicho Secretario de Hacienda ordenan-
do ane los ingenieros de Obras Publi-
cas," caminos etc. levanten grátis los 
planos de las haciendas y practiquen 
todas las operaciones de eu cargo cuan-
do el juicio lo promueve aquel, pero no 
cuando lo promueve un particular, y 
aun mas haciendo responsable á este 
de las faltas de un perito, aun cuando 
sean agenas á la voluntad de este, co-
mo en caso de enfermedad. 
8° Que han creado un sistema 
de informaciones que solo darán por 
resultado entorpecer las calificaciones, 
pues contra el iaforme de los ca ifloa-
dores estarán esos informativos, y he 
aqní la razón por la cual en la nueva 
ley se dispone que se hagan las califi-
caciones aun antes de acabarse el des-
linde y por consigaiente cuando súu 
se ignora la superficie de terreno re-
partible, dato sin el cual es imposible 
hacer usa calificación exacta y 
9? Que para, hacer ilusorio el be-
neficio de la administración de justi-
cia gratuita se ha creado la necesidad 
de hacer las publicaciones en la Gace-
ta de la Habana, qne como es sabido 
cobra muy caro, y en todos loa perió 
dicos de intereses generales, no solo 
de la cabecera ó residencia del juzga-
do sino en ¡os del pueblo á cuyo tér-
mino municipal corresponda la hacien-
da. 
Y todo esto redactado de ana manera 
tan confusa y con una división de es-
tados del juicio que casi es imposible 
entenderlos. 
Por todo lo que rogamca enoareoids-
menta al General Wood que reconsi-
dere su órden y disponga quede sin 
efecto, dejando en su fuerza y vigor el 
Voto Consultivo de la Audiencia de 
Puerto Príncipe, con sus artículos 
adicionales, para que cuando los 
cuerpos colegisladores lo orean opor-
tuno resuelvan lo que estimen más 
oportuno, discutiendo todos los par-
ticulares relativos al deslinde, am-
pliando y modificando dicho Voto, en 
el sentido de facilitar las divisiones y 
no creando obstáculos á la demolición 
de las Haciendas Oomaneras. 
Habana Marzo de 1903. 
L . JOSÉ JT. MACHADO. 
A g r a d a b l e v i s i t a 
Hemos tenido el gnsto de recibir 
la visita de Mr. Wil l iam Jennings 
Bryan, el ilustre pol ít ico america-
no, dos veces candidato para la 
presidencia de aquella república, 
acompañado de los señores Will iam 
Oherman Jennings, Gobernador 
del Estado de la Florida, Olifford 
Foster, jefe de las milicias del mis-
mos Estado, B. M . Hendry, jefe 
de Sanidad, J . N; Stripling, abo-
gado del Estado en Florida, Bry-
son y el s impático corresponsal del 
World, que ha acompañado en su 
excursión por esta Is la al señor E s -
trada Palma. 
E l ex cantidato á la presidencia 
de la Eepúbl ioa norteamericana, 
Mr. Bryan, viene á Ouba con el 
carácter de corresponsal de ia re 
vista Col'iers Weekly, á fin de asis-
tir á la const i tución d é l a repúbl ica 
cubana y de dar cuenta á dicho 
periódico de las impresiones que le 
surgiera el cambio que aquí se pre 
pare; y ya esto só lo predispone en 
su favor, porque realmente no pue-
de ser más lisonjero para la prensa 
en general, que quien ha estado tan 
cerca de la suprema Jefatura de la 
U n i ó n Americana y ocupa eleva-
dís ima posición polít ica, se dedique 
tan llanamente á trabajos periodís-
ticos y siente plaza de corresponsal, 
sin perjuicio de aspirar mañana de 
nuevo á la más alta magistratura 
d é l o s Eatados Unidos.-
No sabemos si como ins inúan a l -
gunos periódicos americanos, Mr. 
Bryan trae á este país, además de 
una misión periodística, otra polí-
tica, que según aquellas publica-
ciones, consiste en estudiar de cer-
ca los errores qne haya podido co-
meter en Ouba el partido qne ac-
tualmente gobierna en aquella re-
pública, para proveerse así de ar-
mas que utilizar en la próxima 
campaña de opobición} pero tea ó 
no exacta esta versión, saludamos 
afectuosamente á Mr. B r y a n y a 
sus compañeros de excurs ión, de-
seándoles toda clase de agradables 
impresiones «Jurante su permanen-
cia en esta lúa,. 
DON JOSE LOPEZ RODRIGUEZ 
Despcés de permanecer aiguDft) se-
manas en los Estados Unidos, estu-
diando los progresos de la tipografía 
en aquel país, para introducirlos en su 
imprenta, y ensanchando el círculo de 
sus relaciones mercantiles, regresó 
hoy á la Habana nuestro querido ami-
go, el popular dueño de la librería L a 
Moderna Foesía, D. José López y Ro-
dríguez, 
E l incansable librero viene hacién-
dose lengnas de Nueva York, y dis-
puesto á realizar en su casa grandes y 
provechosas modificaciones. 
Sea bien venido. 
SÜNT0SJARI0S. 
BIENVENIDOS 
A bordo del vapor americano Mas-
cotte, que fondeó en puerto esta mafia-
ña procedente de Gayo Hueso, han lle-
gado á esta capital, el coronel W. J . 
Bryan, candidato qne fué á la presi-
dencia de los Estados Unidos, por el 
partido Democrático, en las últimas 
elecciones el Gobernador de Florida 
W. S. Jining,y el general J . O. Poster. 
También llegó hoy á esta capital, 
procedente de Nueva York, á bordo 
del vapor americano Morro Oasile, la 
esposa del exadministrador de Correos 
en esta lela, Mr. Rothbone, 
BáKQUETB 
Los empleados de la Aduana de la 
Habana obsequiarán esta noche con 
un banquete, que se efectuará en el 
Hotel Telégrafo, al Administrador de 
aquella dependencia, comandante Tas-
ker H . Biies. 
L a mesa constará de 75 cubiertos. 
LAS ADUANAS 
Desde el día 19 del actual, la auto-
ridad jurisdiccional del servicio de 
Aduanas de la isla, incumbirá al Se-
cretario de Hacienda. 
E n dicha Secretaría se creará una 
oficina denominada: "Sección de Adua-
nas." 
Serán adscritos á la referida Sec-
ción las secciones y negociados si-
guientes que en la actualidad forman 
parte de las oficinas del Administra-
dor de las Aduanas de Ouba. 
Becotón de Guarda-costas. 
Negociado de Agentes especiales. 
Idem de Estadística. 
Idem de Revisión de Hojas de Adeu-
do. 
Idem de Eagadnria y material. 
Los pagos de les empleados del ser-
vicio que no figuren en las nóminas da 
las aduanas, como los agentes especia-
les, etc., se harán por la Sección antes 
mencionada. 
£or el mismo negociado se verifica-
rán los pagos del personal de la Adua-
na de la Habana. 
E L PSESIDBNTB 
Además de la Audiencia visitó ayer 
el señor Estrada Falma acompañado 
del general Wood y de loa señores 
Quesada y González, el Vivac, la es-
cuela i(Luz Oaballero" y el campamen-
to de Oolumbia. 
E l Presidente inspeccionó minucio-
samente todas las aulas de la escuela 
"LQZ Oaballero" ó hizo escribir á loa 
alumnos algunos pensamientos salien-
do muy satisfecho de su visita. 
OEBBADAS 
E l Gobernador Militar ha tenido á 
bien disponer que todas las Aduanas 
de la Isla se cierren los días 18,19 y 20 
de Mayo de 1902, y que eu las mismas 
no haya trabajo alguno, ni se abran las 
ofieinas sino para el despacho absolu-
tamente necesario para la entrada y 
salida da ios boquea que lleguen ó sal* 
gan en dichos días. 
E L INDULiTO G E N E R A L 
E l Gobernador Militar ha prorroga-
do por on mes más, el plazo concedido 
por el artículo X í l de la orden general 
de indulto últimamente publicada, á 
loa tribunales de justicia para la apli-
cación de los beneficios otorgados por 
la misma. 
S E O E E T A B I O DE LA SALA D E LO OIVIL 
Ha sido aceptada la renuncia que 
del cargo de Secretario de la Sala de 
lo Oivil de la Audiencia de la Habana 
presentó don Ignacio Almagro, habién-
dose nombrado en su lugar á don E n -
rique Almagro Eüzaga. 
E N E L H O T E L "TEOTOHA." 
E n logar preferente, centro exterior 
del nuevo edificio del Hotel Troicha, 
pintado sobre un lienzo blanco de 2 
por -í metros, aparece un retrato del 
señor Estrada Palma, pintado á la 
acuarela, cuyo parecido es de tal exac-
titud, que cuantos han visto al Primer 
Magistrado de la República Onbana, 
así lo confirman. 
La acuarela es hecha por el aventa-
jado joven pintor señor Jiménez. 
Bien por él y por nuestro viejo ami-
go don Ventura Tcotcha, por eu feliz 
idea, pues ese lienzo en forma de ban-
dera llameará durante las fiestas en el 
asta más alta de eu espléndido hotel. 
VELADA FÚSBBBB. 
E l Comité Republicano Indepen-
diente del barrio de San Lázaro, ofre-
ce el Innes próximo, á las ocho de la 
noche, en los salones del Liceo Oaba-
no, Marina cúmero 64, ona velada fú-
nebre en memoria de José Martí, con 
motivo del 7o aniversario de su falle-
cimiento. 
P L A U S I B L E IDEA. 
E l domingo se reunieron varias per-
sonas en el local qoe ocupa el Ooneejo 
Escolar de Oienfuegos, con el objeto 
de celebrar ona exposición local de 
Agriooltora, Industria, Comercio y 
Bellas Artes, 
Se acordó qoe el local de la Bxoosi-
ción fuese el salón de la casa Ayunta-
miento que da por la calle de Santa 
Isabel, y qoe la apertura oficial se 
efectúe precisamente á las doce del dia 
20 del corriente. 
FIESTAS DE L A PATRIA. 
La Comisión Ejecutiva de Festejos 
Populares mega á loa señores que tie-
nen en su poder talonea para el Gran 
Banquete popular, pasen á la Secreta-
ría de la Comisión, Zalueta número 
2g. altos, para practicar la liquida-
ción. 
L A ISLA DE PINOS 
Según se desprende de la lectora de 
los últimos periódicos de los Estados 
Unidos, parece qne el Gobierno ameri-
cano tiene menos empeño en quedarse 
con la isla de Pinos, después que el al 
mirante Bradford ha presentado su 
informe, en el cual declara que dicha 
isla no tiene puerto alguno aprovecha-
ble para estación naval y que las aguas 
que la circundan no tienen bastante 
fondo para permitir que se le acerque 
ningún buque de gran porte. 
Con esta razón ha desaparecido la 
esperanza de poder establecer al Sur 
de Ouba una potente estación naval 
que sirviera de centinela avanzado del 
itsmo de Panamá. 
Lo que hay que temer, ya que la isla 
de Pinos no sirve para el propósito que 
acariciaba el Gobierno de los Estados 
Unidos, es que se le antoje que Cuba 
le ceda, en cambio, otra parte de su te-
rritorio y se extreme en sus preten-
siones. 
VACUNA OEATIS 
Todos los jueves, de doce á tres de 
la tarde, se sigue administrando en la 
Academia de Ciencias. Ouba 84 (A). 
ADMINISTEADOE D E O0EEBOS 
E l Sr. D. Rodolfo de Zayas ha sido 
nombrado administrador de correos de 
Holguín. 
MONUMENTO CONMEMORATIVO 
E n Puerto-Padre, & iniciativa del 
Alcalde, los albañiles de la localidad 
han acordado construir gratuitamente 
un modesto monumento conmemorati-
vo de la constitución de ía República. 
E l monumento será erigido en la pla-
za de la Independencia, y se inaugu-
rará el día 20. 
BN SANTIAGO DB LAS VEGAS 
L a velada que se efectuó en el Cen-
tro de Instrucción y Reoreo en la no 
che del sábado y cuyos productos se 
destinan á las obras de reparación de 
la iglesia parroquial de esta ciudad, 
resultó espléndida bajo todos concep-
tos. Todos los que tomaron parte en 
ella fueron muy aplaudidos. Hubo sólo 
que lamentar la ausencia del padre 
Aroval, motivada en causas sensibles, 
cual es la enfermedad de uno de sus 
familiares. 
Nuestro querido párroco, D. Angel 
Haza, pronunció un notable discurso, 
hablando de la unión qne debe existir 
entre ia patria y la religión. 
E l joven Dr. Ramón Alemán ejecutó 
al plano una difícil pieza de concierto. 
Su señor padre, director artístico de la 
velada y reputado profesor de música 
en esta ciudad, dirigió con acierto el 
programa. 
Las señoritas Garvalena demostra-
ron poseer grandes dotes en la ejecu-
ción del terceto á ellas confiado, dig-
nas discípulas de su maestro el enten-
dido señor Alberto Panseca. L a niña 
E l a Gallal, fué la heroína de la fiesta; 
monísima. 
Loa s e ñ o r e s Masanique y Castro 
Calfredo, ejecutaron varias piezas de 
bandurria y guitarra con el gusto que 
en ellos es proverbial, entre ellas L a 
Odntiga Gallega, cantada por la espiri-
tual y linda rubita Oemdina. 
Esta velada, formada en su totali-
dad por niñas y señoritas del pueblo de 
Santiago, como asimismo por indivi-
duos de esta sociedad, habla muy alto 
del grado de cultura que tiene esta 
ciudad. 
Mucho más esperamos, dada la ani-
mación que aquí reina y el estímulo de 
los padres que fomentan por todos los 
medios posibles la educación intelec-
tual de sus hijos.—£Z Corresponsal. 
LA ZAPEA 
E l total de sacos de azúcar de la za-
fra actual, entrados hasta el día 11 del 
actual en Matanzas, asciende á 922 685 
EBHUNOIA 
E l señor don Manuel Sobrado, Se-
cretario del Gobierno civil de Matan-
zas, ha presentado la renuncia de 
dicho cargo por ser incompatible con 
el de Representante á las Cámaras 
Cubanas. 
P L i Z O AMPLIADO 
Se ha concedido al señor don Julián 
Cuadreñé una ampliación de seis me-
ses al plazo que se le señaló para el 
comienzo de las obras de construcción 
de un muelle y dos casetas en el sur-
gidero de Batabanó. 
E L AGUA E N PINAE D E L BIO 
L a Secretaría de Obras Públicas ha 
devuelto aprobado á la Dirección Ge-
neral del ramo, el proyecto adicional 
redactado por la Jefatura del distrito 
de Pinar del Río, para el tendido de 
2.729 metros de tubería para el repar-
timiento de agua en la citada oiadad. 
LA ESQUELA DE VERANO 
Ha sido nombrado director de la E s -
cuela Normal de Verano de esta capi-
tal, el señor don Rómulo ÍToriega y 
Medina, que actualmente desempeña 
el cargo de director de la escuela Luz 
Oaballerc, 
NOMBRAMIENTOS 
Los eeSores don Sabino Pelaez y don 
José Ramón Crespo, han sido nombra-
dos el primero Secretario del Gobiar. 
no oivil de Pinar del Rio, y el segundo 
oficial 1? de la misma dependencia. 
COMPLACIDO 
Habana, Mayo 9 de 1902. 
Sr. Director del DIAEIO DE LA MAEINA 
Muy Sr. mío: 
Suplico de su benevolencia inserte 
en las columnas de su bien redactado 
periódico, las siguientes líneas. 
E n junta general celebrada en la no-
che del dia 21 del mes paaado por la 
Directiva del Comité Republicano de 
Santa Clara, foó nombrada nna comi-
sión de recolecta para adquirir fondos 
con destino á los festejos del barrio, 
recayendo dicha comisión en los seño-
res signientes: Presidente, Manuel Ca-
rrillo; Secretario, Francisco de P. Mo-
rales; Vice, Juan Aguiler, y Tesorero, 
Ricardo Padrón; concluida la recolec-
ta el 25, se hizo entrega el día 23, en 
Junta de vecinos, de las cantidades 
recolectadas que ascendieron á la suma 
de ciento veinte pesos plata, veinte y 
ocho centenes, cuatro luises, dos escu-
dos y cinco pesos oro americano, que 
fueron depositados por acuerdo de la 
Junta en poder del Sr. Tesorero del 
Oomit*; y eomo desde ese memento la 
Comisión cesó en eu cometido, lo ha-
cemos público para nuestra tranquili-
dad. 
Da Vd. respetnosamente, 
Fvanoisoo de P. Morales, Secretario. 
S i c üompostela 111, 
A L á P O L I C I A 
Parece que la gente de mal vivir ha 
elegido para campo de sua proezas el 
tranquilo barrio de San Leopoldo. Los 
hechos recientes de Lealtad y Animas, 
Virtudes y Escobar (altos de la bode-
ga y accesoria de la carbonería), Man-
rique 44 y otros varios, cometidos en 
pleno día, vienen á demostrar la inefi-
cacia de la policía—por la escasez de 
personal, seguramente—para garantir 
la tranquilidad de las familias de aquel 
barrio. 
Personas de nuestra amistad y cuya 
veracidad reconocemos, nos dicen que 
ayer trató de violentarse, á viva fuer-
za, la puerta de la calle donde habita 
nna apreciable familia, y que la inter-
vención de los vecinos impidió tal es-
cándalo á las tres de la tarde. 
De seguir así las cosas — agrega 
nnestro amigo—nos veremos obligados 
á hacer respetar nuestras familias y 
hogares á tiro limpio, antes que per-
mitir que esa gente que ha abandona-
do las cárceles y presidios, ultrajen y 
roben nuestras casas. 
Trasladamos lo expuesto á loa seño-
rea Oárdenaa y Jerez Varona, y eata-
moa seguros que éstos, tan amantes y 
entusiastas por el buen nombre de la 
policía á sua respectivas órdenes, sa-
brán poner pronto remedio á loa he-
chos denunciados. 
Departamento do Agricultura ds los E . U • 
S e c c i ó n de l a I s l a de C u b a . 
SBRVIOIO OLIISdATOLÓaiOO 
Y DE COSECHAS DEL 
WBATHBR BÜEBAU. 
BOLETIN DB LASBMÁNA QUE TERMINÓ 
E L DIA 10 DE MAYO DE 1902. 
EDIFICIO DELA HACIENDA 
HABANA, MAYO 12 DE 1902 
Lluvia,—Han caído fuertes y copio-
sos aguaceros en la Provincia de Pinar 
del Río y en el extremo oeste de los 
límites de la Habana y por otros con-
tornos de la Provincia da la Habana, 
en la de Matanzas y en la parte oeste 
do Santa Clara (excepto en loa alrede-
dores de Oienfuegos, donde han sido 
las lluvias muy moderadas). E l tiempo 
ha sido excesivamente seco. JSn la por-
ción de la Isla al oeste de !a ciudad de 
Santa Clara, cayeron pequeños agua-
ceros; exceptuando al sudoeste de San-
tiago de Cuba, donde llovió copiosa-
mente. 
Temperatura.—B.* sido bien unifor-
me y propia de la estación en toda la 
I s la . 
Tabaoo.—Las frecuentea lluvias y la 
humedad atmosférica en la Provincia 
de Pinar del Rio y parta oeste da la 
Habana, la han dado blandura á la 
hoja y ha permitido el completar de 
empilonarlo; se está escogiendo con 
actividad; no se ha generalizado el 
empilonage ni escogida en Santa Oía-
ra, pues el tiempo ha sido mny seco en 
la mayor parte de 1» Provincia. 
Gaña.—Hace mucha falta que llue-
va á las cañas nuevas y retoñoa en la 
Provincia de la Habana y Matanzas, 
en toda la de Santa Clara y Puerto 
Principa, con la excepción de on* pe-
queña franja da terreno en la Costa 
Sur. E n la Provincia de Matanzas es 
donde más se nota la falta de hume-
dad; en el resto de la comarca ha llo-
vido lo suficiente, y el retofii y cañas 
están en buenas condiciones. Se están 
limpiando y atendiendo al campo para 
siembras nuevae; pero en muchos' lu-
gares, sin eapecifioar localidad, no se 
están preparando muchas tierras, y 
son pocos los preparativos para nue-
vas siembras. L a molienda sigue sin 
interrupción en las pocas comarcas 
que aún muelen. 
JPrutos menores.—Las llnviaa han si-
do muy beneficiosas á estaa siem-
braa en Pinar del Rio, al oeste de la 
Habana, audoeete de Santa 01ara,sud-
oesta de Puerío Príncipe y en Santia-
go de Ouba. E n otras comarcas de la 
Jala, hace mucha falta que llueva. B a 
la parte norte de Santiago da Cuba y 
Puerto Príncipe, se están secando los 
pastos. 
B l Gobierno Militar da Cuba, ó su 
auoesor, reoorapanaará con tres mil pe-
sos, moneda amaricana, al que facilite 
loa informes necesarios para la captu-
ra y convicción del asesino ó asasinoa 
de D. José Vega, anbdito eapañol, y 
últimamente residente eu el pueblo de 
San Juan y Martínez, asesinado el 23 
de Abril de 1902. 
ioTíaiieito larltfiao 
E L EXCELSIOR 
E l vapor americano de sata nombre ealió 
ayer para Matanzas. 
E L VOLDND 
Con destino á Tampioo sal ó ayer el va-
por nomego Voltmd. 
E L RAMON DE LARRINAGA 
E l vapor español de este nombre salió 
ayer para Matanzas, can cargado tránsito. 
E L MORRO CASTLE 
Conduciendo carga general y pasajeros, 
fondeó en bahía esta mañana el vapo; 
americano Morro Castle, procedente de 
Nueva York. 
E L MASCOTTE 
Esta mañana fondeó en puerto, proce-
dente de Cayo Huejo, el vapor americaao 
Mascotts, con carga general, corresponden-
cia y pasajeros. 
E L AVONMORE 
E l vapor inglés de este nombre entró en 
pueru hoy, procedente de Filadelfla, con 
carbón. 
E L NORD 
Brocedente de Tampioo entró esta ma-
ñana el vapor noruego Nord, con ganado. 
LA CLARA 
Esta golosa am;ricana entró en puerto 
hoy, procedente de Pascagoula, con ma-
dera. 
E L FOLSJO 
E l vapor noruego de esta nombre, fon-
deó en bahía hoy, procedente de CarSage-
ua, con ganado. 
GANADO 
Procedente do Tamplco importó el va-
vor noruego Nord, 705 reses vacunas, para 
don B. Durán. 
E l vapor no.uego Í̂ .JÍS'O, importó de Car-
tagena, 951 reies, para F. Várela. 
SQÍ^ÍCÍ© de l a P r e n s a ÁJtó$&&» 
©8 anoche 
Fointe a Pitre, Mayo 13 
O T 3 A P O M P E Y A 
E l barrio más populoso ds St. Pisrrs ha 
quedado totalmsata cubierto por tma capa 
de lava de varios matros de espesor, la qae 
se cree ha consumido los cadávsres. 
De hoy. 
Fort de Franco, Mayo 14. 
ÜAMBIO D E DÍREOOION 
Se ha hecho más fácil el acceso á St. 
Fierre, á pesar de qne, al parecer ha au-
mentado la erupción del volcát; pero la 
lava, cenizas y piedras qne continúa arro-
jando en gran cantidad se han desviado 
de la ciudad y caen en dirección opuesta. 
En la noche del lunes segnía la erup-
ción de Montpelé con gran violencia. 
Nneva York, Mayo 14. 
E N S A N V I G E N T E 
Aun cuando se sigue careoienáo da no-
ticias directas de San Vicente, se anun-
cia de las islas adyecentes que la situa-
ción allí ha empeoraic; el domingo con-
tinuaba la erupción de la Souffriere con 
toda su fuem. 
E I O D B L A V A 
Se ha formado un río de lava f fango 
que tiene ya media milla de ancho, que 
ha arrasado todo á su paso y se va ensan-
chando continuamente* 
T E E R E M O T O S 
Asegúrase haber habido en aquella is» 
la des terremotos, y se teme hayan roto 
todos los cables telegráficos que hay en 
Iss cercanías. 
L A S V I C T I M A S 
Calcúlase en dos mil el número de los 
muertes, la mayor parte de los cuales son 
indios caribes. 
Fort de Franoe, Mayo 14, 
A V E S D B K A F í R A 
Al acercarse á la Martinica el rsmel-
cader americano JPotomac, recogió en 
alta mar á cinco negros y un blanco que 
iban en un bote y llevaban consiga una 
inerte cantiiad de dinero en plata y oro 
y muchas prendas valiosas, de las cuales 
eorfissan haber sido despojados los cadá-
veres de Sant Fierre. 
E l capitán del JPotomac Q^tvegó esos 
individuos al Comandante del S u c h e t , 
para que procediera contra ellos con arre-
glo á la ky. 
Washington, Mayo 14. 
BN F A V O R D B E A T H B O N B 
E l Secretario de la Querrá ha dispues-
to que el Gobernador Militar de Ouba 
promulgue uca eemienda á la ley relati» 
va á la revisión de causas, según la cual 
el Tribunal Supremo está autorizado pa-
ra revisar todas aquellas en qne hubiera 
habido error en el procedimiento, cuya 
enmienda proporciona á Mr. Rathbone 
una nueva oportunidad d© probar su ino-
cencia. 
Valparaíso, mayo 14 
P E R D I D A . -
Se ha perdido en la costa el vapor "Sa-
karrah'^ que llevaba á bordo 1.500.000 
pesos en oro. 
Psría, mayo 14 
MR. LOÜEET 
E l Presidente Loabet ha salido para 
San Pstersburgo, con objeto de visitar 
al Czar< 
L a Haya, mayo 14 
M E J O R A N D O 
La Beina Guillermina continúa mejo-
rando en su salud* 
Madrid, Mayo 14. 
V I S I T A N T E S 
Se cree que á consecuencia de los fes-
tejos de la coronación, acudirán á esta 
Corte un gran número da visitantes de 
provincias y del extranjero. 
E S Q U E L A S L I B R E S 
Se han colocado,'con asistencia de la Fa-
milia Esal, las primeras piedras de cinco 
Escuelas Libres. 
R B F R E S E N T O I O N B S 
Han llegado i esta Corto varías repre-
sentaciones extranj eras, y la americana i 
cuyo frente ss encuentra Mr. Cnrry, es 
ezplándida< 
Washingtonj Mayo 14 
D O N A T I V O 
E l Presidenta Esosevelt ha firmado la 
orden relativa al donativo de 200 000 
pesos para aooorreí' las víctimas de la 
Martinica. 
Nueva Kork, Mayo 14. 
L A R B O I P K O ü I D A D 
Espera E l H e r d ' d , qne se renova-
rá en la Cámara la discusión acerca de 
la reciprocidad coa Cuba con motivo de 
haber declarado los remolacheros que no 
les perjndicaría una moderada reducción 
en los derechos del azúcar. 
Pittsbnrgo, Mayo 14. 
S E N T E N C I A M B D I O A 
Los médicos persisten en afirmar que 
morirán 50 de los herido?, á consecuencia 
de la explosión de Napta, ocurrida el día 
12 en Sheraden. 
New York, Mayo 14. 
I N F O R M E OFICJIA.L 
Anuncian ofisialmsnte da Castries, que 
ara ayar habían muerto 1 600 psrsona s 
an San Vicente. 
San Thomae, Mayo 14 
T B R R a M O T O 
Ayer se sintió en esta Isla un ligero 
temblor de tierra que ha aterrorizado á 
los habitantes da la misma. 
Oaetries, Mayo 14 
U L T I M A S N O T I C I A S 
L a eropción del volcán Souffriere tí 
oye desde el día 10 á cien millas de dia< 
tancia. 
SJ imposible llegar á la comarca incoa-
diada. 
La capital de Kingston nada ha sufrido 
hasta el presento á pesar da la lluvia dé 
cenizas y pedruz:os que casa incesante* 
mente sobro olla* 
Londres, Mayo 14 
f A S I T U A C I O N 
D E S A N V I C E N T A 
Telegrafía el Gobernador de San V i -
cente con fecha de ayer qus teda la ce» 
marca do la costa Este, entro Bobina 
Rock y Gaorgetoson, está aparentemento 
desvastada como San Fierre; cuanto so 
viviente había en dicha comarca ha 
muerte; es imposible precisar el núinero 
de las víctimas, qus jamás sa sabrá. 
Los dueños y administradores ds las 
fincas así como los miembros de su fami-
lia y los que vivían en la misma han pe-
recido; ya so han recogido millares do 
cadáveres á los cuales se les ha dado ss-
pultura. 
De 100 heridos que han sido llevados 
al hospital de Gaorgetoun los mélicos es-
peran salvar solamente á 6. 
Todos les mejores inganios de azuoar 
han sido destruidos y el ganado ha 
musrtc. 
A última hora la erupción continuaba, 
pero denotaba menos violencia. 
Fort au-Prinoe, Mayo 14. 
D E S T I E R R O 
Los revolucionarios han ordenado al 
expresidento Sam, que abandono inmo-
diatamente el territorio da la República, 
N Ü E N O P R E S I D E N T E 
En Cabo Haitiano ha sido proclamado 
Presidente el general Fermín. 
Wainahgton, Mayo 14, 
B U Q U E D E G U E R R A 
E l cañonero T o p e k a ha recibido or-
den de dirigirse inmediatamente á Fort* 
au-Frinoe. 
D I S T U R B I O S 
E ! Ministro amsricano en la capital de 
Haití, telegrafía con fecha de ayer á la 
Secretaría de Estado que ol populacho ha 
cerrado á la fuerza las Cámaras, herido 
mortalmento á un diputado, atacado el 
Palacio del Gobierno y el Arsanal y pro-
movido en las calles varios conñ otos on 
los cuales hubo algunos muertos y ho-
ridos-
FROTEOOÍON 
Les representantes de las naciones ex-
tranjeras han protegido al expresidento 
Sam y lo han escoltado hasta dejarlo en 
seguridad á bordo de un buque de guerra 
extranjero. 
L O S M I N I S T R O S 
Todos los Ministros del Gobierno derro-
cado so han refugiado en la Legación 
americana. 
M E E C á ü O M I E T ñ E l 
G A . a A , S D B C A . M B I O . 
Plata española de 11% á 11 i V. 
Caldarilla , de 70 á 76i Y. 
Billetes B. Espaool.. de 5^ á 51 V. 
Oro americano contra ? ns i n p 
español ) * ' , ' 
Oro americano contra ( & AQ p 
plata española..... ^ 
Centenes á {5.76 plata. 
En cantidades á 6.77 plata. 
Luises á 5.40 plata. 
En cantidades á 5.41 plata. 
El peso amerioano en ? , , ^ « 
plata española.., , s " * 
Habana. Mayo 14 do 1902. 
en tí das cantidades sa Lcillta con pe-
queño interés s.bre alhajas y valores. 
Neptuno 39 y 41 esquina á Amistad, 
A n t o n i o A l v a r o d i a z , 
üotíKieiéa oteíii de U B} f mada. 
Billetes del Banoo Bspaño l de l a 
I s l a de Ouba: 5 .l[4 á 5 1 ¡2 valor 
PLAfAESPAÑOM; 77 1.2 á 773^ pg 
Oomp, Vead. 
da 
VONDOS POS LIOOS 
Oblifffteloaos Ayustamiento 
l í l i ipc l i soa . . . . . . . . . . . . . . 
OMigaclpaes liipotaoarias da! 
A jtint&miaato.. ..a..aB«i. 
BUletea hlgotecadoa de la 
Isla de Gaba3.BS,, 
Baaso Bipaaol de U isla de 
0&nc> Agrícola..SB......aa 
Banco dai Gomeroio........ 
Oompsflía de Ferrocarriles 
Omdoi de la Habana j Ai-
an&oenes de BegI % (I4iuila| 
Oempafifa de Csmiaos de 
Hieno de Oirden&s 7 J£ 
caro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Odmpafiia da Oaznlao 
Hierro de Matane&i £ 8a-
ftamlla.^ 
OompaSia del Ferrocarril 
del Oeste.. 
• Cubana Central Eallway 
Limitada Preíeridas..,.,,, 
Idsra idem Kacloaes.,.,., v« 
Compa&ía Cabana de Alúa-
orado da ftai.,.,,..,,^B 
Boaos de la Coiapafifa Ca-
bana de Gas,, 
Coapaaía da Gas Hi-ipaao-
Americaca Consolidada.. 
Bonos Hipotecarlos de !a 
Compafiía da Qas Consoli-
dad».,.. . , . - , . . . „ . „ 
nonos Hipotecarios Gon^sr-
tidosde Gas Consolidado 
Ead Telaíónioa deIs Habasa 
uompaftfa de Almaeenaade 
Haaeadados,..,., 
-impresa d« Foxaoaio y Na-
vogaolón del Sar . . . . . . ,,oa 
Compaflía ds Almacenas da 
Depésito de la Habana.... 
ObUgaolones Hipotecarias de 
Cianfaogos y Villaolara.. 
KaeTa Fábrica ds Hielo..,, 
Compañía del Diqae Flo-
tante „ 
Hefin«íía da Astioar da Céi-
deaas « • • • • • . . . , , 0 , . , , „ ._ 
AooionM . . . . , . . „ „ 
Obligaciones, Serie A . .u .„ 
Obilgaaioaes, Seria B . . . , „ 
Oompaata de Almacenes de 
Santa Catalina , 
OompaCla Lonja da Virores 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
g a l a . . , . „ . „ , , . . . ^ ^ 
¿ocloaes. . . . . . . . . . . . 
oDu.aoiones.:;:;:::::::::: 
i-arroo&mi da San Caye.tio 
¿J^es-Aeelones.....,, 
Obligaoioaes..., 
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Defd&ss do la Corana 
Entre las más brillan-
tes páginas de gloria, 
escritas por el heroismo 
español en el siglo X V I , 
ligara la esforzada defen 
sa de la Coraña, efso-
toacla el 14 de Mayo de 
1568 y en la cual llevó su nombre á la 
inmortalidad aquella denodada galle* 
ga, nombrada Marta Pita, á qaien con' 
cedió Felipe I I , en justo premio de oa 
hazaO», matando á on oficial ioglés y 
arrebatándole de las manes la bandera 
qne tremolaba, el empleo de alférez del 
ejército espaHol. 
for on lado, quería la reina laabel 
de Inglaterra favorecer las pretensio-
nes del infante D. Antonio á la oorona 
de Porto gal, y por otro, vengar agra-
vios de la Armada Invencible, y al efec-
to envió á las costas de EspaQa ona 
escuadra de 120 bajeles, con 15 000 
hombres de desembarco, al maooo dtsí 
almirante Drake, ios cuales empezaron 
á desembarcar el 4 de Mayo, en la pla-
ya de Santa María de Oza, cubriendo 
todos los caminos que conducían á la 
Üornña y olrcnovalando la plaza, qne 
con solos 750 soldados, mandaba el 
Marqués deOerralbo, D. Joan Pache-
co. 
Bizarramente se defendió la ciudai, 
y los disparos de la artillería española 
tuvieron constantemente en jaqoe y á 
honesta distancia de sus proyectiles á 
los buquesdel pirata Drake. Mas si por 
ía parte de mar hallábase resguardada 
la ciudad, no ooarría lo mismo por 
la parte de tierra. Los sitiadores, á oosta 
de grandes pérdidas, avanzaban y en 
la tarde del 14 6e hallaban ya frente á 
las morallas, en las que habían abierto 
nna brecha, destruyendo por medio de 
una mina uno de sus torreones. En-
tonces, y aprovechándose de la nata-
ral oonfasióo, lanzáronse en dos colam 
ñas ona por la brecha y ctra por el 
torreón. Esta ú tima foé rg&bazada; 
paro la primera pudo sabir b ̂ ŝ ^ lo alto 
de la muralla, donde se trabó íarmida-
ble combate entre sitiados y sitiadores, 
decidiendo la victoria la hazaña de la 
heroína gallega, 
Bechazados en este punto, comenza-
ron los ingleses el ataque por las in-
mediaciones del convento de San Fran-
cisco, al que mandó prender fuego el 
Gobernador de la plaza, Marqués de 
Üerralbo, con lo cual, y temerosos de 
que viniendo ausilio de otras partes, 
les cogiera entre dos fuegos, retirá-
jonse los ingleses en las naves que los 
habían condacldo, no sin talar, que-
mar y destruir á en paso todo lo que 
les fué dable. 
Tal es la hazaña que conmemora este 
d^a, en fiestas religiosas, á las que con-
currí hace dos años, la ciudad de la 
Cereña. 
REPÓRTER. 
C R 0 N I Q Ü I L L A , 
L a E s t r e l l a 
—¿Ha visto usted la suerte de algu-
nos uombresl Parece que se identifi-
can con ellos las casas que los llevan, 
y que por tal virtud, uncen la fortuna 
á su carro, para marchar de triunfo en 
triunfo. 
—Pero ¿de qué nombres habla usted? 
—¿De cuál había de hablar? Da L a 
JSsirella, de L a MtreHa á secas, ya 
que de L a Estrella de la Mota no me 
parece pertinente hablar después de 
lo que en su alabanza ha dicho el 
DiARiG', && L a Estrella, la importan-
tísima fabrica de chocolates, dulces, 
galletioss de biscuit, bombones, eto., 
etc., que poseen en la Habana, calzada 
de la infanta, número 62, los señores 
Vilaplana, Guerrero y Compañía. 
—|Hombre! Cierto que esa Estrella 
vino al mondo fabril y comercial con 
buena estrella, y que su crédito está 
Justamente cimentado y su populari-
dad se extiende, no como la verdolaga, 
que abarca un radio limitado, sioo co-
mo el viento, que recorre las mayores 
úistanoias; pero no veo la suerte . . . . 
— Y tiene usted r w ^ n en no verla; 
porque lo qne tie: aquistado es, 
más que suerte, justioia merecida. ¿No 
ha estado usted en la Exposición in-
dustrial que acaba de celebrarse en la 
capital de las Yillasf 
—No. 
—Entonces me explico que muestre 
usted tal ignorancia. Yo si estuve, y 
por eso hablo de este modo al referir-
me á ese certamen, digno del mayor 
aplauso, como lo son todns los que ee 
realizan con el noble intento de popa-
Jamar los productos de un país, dan-
do á conocer el estado de perfección y 
progreto que llegan á alcanzar y pro-




E K T H I Q U E S I E N K I E W I C Z 
¡CONTINOAl 
E n aquel momentó entraba su tío y 
Viéndola llorar lo adivinó todo. 
—¡Qué pasa, por amor de Diosl 
—Kettling nos rehusa su 'apoyo— 
replicó la doncella sollozando. 
Pan Tomás apretó los puños de ra -
bia, y parándose frente á Olenk», le 
dijo con voz entrecortada por la ira: 
—^Y por qué rehusa. . . . por qué! 
—Dice que el príncipe ha dado órde-
pee de que nos guarden como prisione-
ros de guerra, porque vos tenéis pen-
paroientos hostilep. Kettling tiene que 
seguir esta orden; su honor le prohibe 
ebrfirdectra manera: 
—¡Baeno obraremos sin la ayuda 
tíeica herejes!—dijo el abanderado. 
Olecka ee enjugó los ojos, movió la 
cabeza y dije: 
—¡Ss imposible! 
—Sa necesario, y hniremos aunque 
taviéramos que descolgarnos por estas 
Ventanas. 
Pensemos ea otro medios—añadió 
tir con sua similares de pueblos que se 
ufanan con el diotado de cultos y que 
presumen marchar á la oabaza da la 
industria fabril en todas sos manifes-
taciones. 
Pues, como le iba diciendo á Vd., yo 
visitó la reoienta Esoosioióa de Indus-
trias Agrícolas y Fabriles, y allí pude 
admirar la eobsrbia eshibioióa que de 
sus productos hizo la fábrica de los se-
ñores Vilaplana, Guerrero y Compa-
ñía, denominada L a Estrella, y pensé 
entonces que esa Estrella había de bri-
llar con vivos resplandores en el cielo 
de la industria cuban», oooquistando 
el más honroso premio. Y no ms equi-
voqué, pues el telégrafo acab» de comu-
nica? á los propietarios de dicha fábri-
oa el honrosísimo premio que el impar-
cial jurado les ha disoernido, 
Y así tenía que ser. Bu el sinnámero 
de exhibiciones de distintas industrias 
que acudieron al oertamsn villareño 
destacábase gallardamente el espléu-
dido kioeko que los señores Vilaplana 
Guerrero y Compañía hicieron cons-
truir para aquella honrosa justa del 
trabajo, y en el que se hallaban presen-
tadas de nna manera admirable, oon 
sus productos, las cuatro industriag 
principales qne dan nombre á la nasa: 
C n n n O L ^ T B R I A , G A L L E T E R I A , D ü L -
.•KUl v v OONPITBEIA. 
E! etüar Piñeiro, que representaba 
á la o*** y que ha revelado en esa la-
bor exquisito gusto, demostraba 
a los viMí,üut83 al certamen, al obse-
quiarlos galantemente coa bombones 
y confituras, que si esos productos en-
tran bien por la vista y la recrean, 
cuando pasan por el paladar dejan en 
él delicadísimo sabor. 
Y como yo simpatizo oon todo lo que 
puede traducirse en progreso para es-
te país 
— Y yo también. 
—Déjeme usted que acabe: como yo 
simpatizo con todo lo que puede tra-
duoirse en progreso para esta país, me 
hallaba más ancho que una niña el día 
que estrena un traje de cala, al con-
templar los adelantos da la industria 
cubana, en algunas de cuyas ramas, y 
gracias á las iniciativas de los señores 
Vilaplana, Guerrero y Compañía, nada 
tenemos que envidiar á las industria si-
milares extranjeras. Sí, oréame usted, 
las confituras, bombones y gallstieas qnQ 
oon eiogular esmero ee confeccionan en 
L a Estnlla puedan presentarse sin 
competencia, parque no reconocen ri-
val. 
E l ramo de frutas del país, prepara-
das para la exportación, bien puede 
decirse que lo han elevado esos fabri-
cantes á una altura aquí deaconooida; 
y en la fabricación de chocolatas re-
sultaría pálido todo cuanto se dijera, 
pues ea perfección, buen gusto y exae. 
lentes condiciones dudo que haya en 
el mando chocolate que iguale al de L a 
Estrella, 
Testimonios elocuentes de ello son 
la Medalla de Oro discernida á este 
Chocolate en el Gran Concurso Uni-
versal de París, en 1900, y {la Medalla 
de Oro, oon Diploma de Honor, que en 
la Exposición de 3anta Clara obtuvie-
ron; premio el más alto concedido y que 
con justicia honra á los favorecidos. 
Solo así sa explica el favor que el 
pábUco dispensa á los chocolates mar-
ca Estrella y Tipo Francés, ya que su 
bondad y elaboración perfecta los colo-
ca en la categoría de los mejores. 
—Basta, amiga: oon lo que me dice 
usted y lo que ya sabía, hay más que 
justificado motivo para felicitar since-
ramente á los señores Viliaplana, Gue-
rrero y Compañía por el triunfo que 
eua productos han obtenido en la oitada 
Exposición, y no sería yo justo si no lo 
hiciera así. Da seguro que las cuatro 
Medallas de Oro y el Diploma de Honor 
que se les han otorgado Ies servirán de 
aliciente para proseguir por el camino 
de sus iniciativas y adelantos, en pro-
vecho propio y honra del país. 
Así lo oreo, y así la oaparo. 
SECCIÓN mmmi 
p o r el D r . A n t o n i o de O o r d o n 
y de A c o s t a 
Los lagards débiles de nuestro mando 
E l planeta en que vivimos, que en 
el sentido social, hay que considerarlo 
como el ilustre Chanfort, ofrece en la 
actualidad, motivo de serios estudios, 
en virtud de las erupciones de los vol-
canes Sonfrier de la isla de Saint 
Vicent y el Montpelee ea la Martinica, 
este último ea actividad, á las ocho 
de la mañana del jueves, 8 del corrien-
te Mayo, ambos causa directa, de in-
numerables desgracias. 
Lasituaoióode los volcanes en nues-
tro globo, puntos débiles de la corteza 
terrestre, ea en el mar, ó cerca de las 
playas, comprobando la teoría que el 
fenómeno del* erupción, origínase en 
gran parte por la acción del agua. 
Como excepción á la regla general 
que acabamos dft exponer eoouéatrase 
el Ootopaxi, á 125 millas de 1* costa; 
el Fopooatspetl, á 155, y un cráter ex-
tinguido de Africa, á 200; observán-
dose que loa volcanes estáa dispues-
tas ea líaeas ó ea curvas, lo que prue-
ba que en edades remotas formabaa 
verdaderas cadenas rodeando los con-
tinentes. 
Justifica la premisa anterior, el exa-
men que pasamos á hacer, comsazando 
por la parte septentrional de la Gran 
Bretaña, donde quedan rastro de vol-
canes, si bien nioguao ea vigor desde 
la célebre edad de hielo. 
Pasando por el punto de unión de 
las islas Faroe se liega á Isiaadla, 
centro activo, de la que en pasados 
siglos fué gran región de voloane?, 
dando muestras de vida, desda que fué 
poblado el local 29 de aquéllos; de los 
que el más famoso ea el Heola, céle-
bre por su erupción de 1845, que duró 
más de un año, llegando sua cenizas 
á 500 millas de distancia. 
También ea notable en Islandia, el 
Skaptar Joku'l/cuya primera mani-
festación de existencia, tuvo lugar en 
Junio de 1783, siendo causa de la muer-
te de 90 OJO personas, 28.000 caba-
llos, 1,190 cabezas dé ganado lanar y 
11.000 del vacuno. 
Atravesando el Mediodía de Euro-
pa por las regiones de volcanes extin-
guidos que existen ea Francia, Ale-
manía v España, llégase á Italia, don-
de el Vesuvio manifiesta su pujanza y 
Boma oon sus siete colinas, es testi-
monio de remotísimas oonvulsioaes. 
Después de muchos años, el 12 de 
Agosto del 79, á la una de la tarde, 
despertó el Vesuvio, y á partir da esa 
fecha ana erupciones han coatinaaio 
oon más ó menos regularidad; en 1631 
sus torrentes destruyeron niudades en-
teras y mataron á 18.000 personan, 
muchas de las que fueron enterradas 
vivas» 
Ischia y las islas inmediatas, cons-
tituyen un grupo de volcanes, exis-
tiendo allí el Monte Nuovo, que en po-
cos dia nació, vivió y murió, lo que 
tuvo lugar ea 1533, llegaado el barro 
que arrojaba contra loa muros de los 
palacios de Ñápeles. 
Continuando la marcha emprendida 
por las islas volcánicas de Pouza, al 
grupo de Lipari, se llega á Stromhdli, 
cuya actividad es constante hace dos 
mil años, produciéndose ea su superfi-
cie burbujas de distintas dimensiones 
que estallan originando nn ruido aná-
logo al del disparo de un fusil. 
Los volcanes citados Vesuvio, Mon-
ta l íaovo y Stromboli, aoa ejemploa 
de tres fases distiatas y típicas de la 
actividad volcánica, de suyo taa inte-
resante; el primero concentró su po-
tencia durante nn descanso de siglos, 
y entonces se manifestó; el segundo, 
se agitó y murió después de una corta 
existencia de varios dias, y ea el tsr • 
cero, la acción es uniforma y continua, 
siempre igual. 
Andando más hacia Oriente, hállase 
el Hltua, que alcanza uaa elevaoióa de 
2.800 piés,siendo el mayor de Europa 
y responsable del fallecimiento de 
gran n&mero de individuos, pues sólo 
ea 1169; coando fué destrozada Cata-
aia, sucumbieron 15.000 sujetos. 
A l continente Asiático la rodea uua 
faja de volcanes, siendo en su porción 
oriental donde se ve lo más débil de 
la capa terrestre. 
Llegaron los guantes 
de piel en todos colores, 
para señoras y caballe-
ros. 
También los de hilo, 
blancos, para las da-
mas. 
Con motivo de las fies-
tas, á todo tourista que 
visite esta casa, le obse-
quiaremos con el aba-
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DeBirmania puede partir una línea 
que vaya por las islas Andamán y de 
ellas por Nioobar, Sumatra, la bahía 
de Sounda, donde está Krakatoa, Ja-
va, Bali, Lomboek, Sumbava y Plores 
á la isla de Tímor. 
De las Andamán, nna de ellas está 
constituida por cierto viejo cráter de 
ana milla de diámetro y en Sumatra 
se suman 66, entre activos y apagados. 
L a asombrosa erupción en 1883 de 
Krakato», ea ona de las más famosas 
en la historia moderna de los volcanes; 
la Isla quedó oculta por una enorme 
nube de gasea que ae elevó á 17 millas 
de altura, percibiéndose la explosión 
á 2,000 del lugar, como los cambios su-
fridos por el mar fueron tan espanto-
sos, que se observaron sus efectos á 
distancias increíbles. 
L a cinta de volcanes desde Kraka-
toa va á Java, donde se cuentan 45, 
formando distintos grupos; el más po-
tente, es el de Goentoer y el menos el 
de Qaloongoon, mereciendo especial 
mención el cráter Padjaian cuyos va-
pores tóxicos, ocasiona la muerte de 
algunos tigrea y rinooerontea de la co-
marca. 
Atraviesa la línea por Boli y Lom-
bok, hasta Sumbava, en que el Timbe-
ro en Abril de 1815, en una terrible 
defraeración concluyó oon la vida de 
100,000 oiudadanca. 
E s el archipiélago filipino, nna de 
las regiones volcánicas más grande de 
Oriente, muchos de los que en la ac-
tualidad en completa actividad, han 
sido causa cierta de miles de víctimas 
inmoladas. 
E n el Japóu se halla la parte de la 
tierra en que su cubierta es más débii, 
siendo asiento de disturbios geológicos 
de todas clases; es su cono más eleva-
do, el ímoonente Fusiyama, apacible 
desde 1807, pero del que hay que des-
confiar, porque los volcanes que duer-
men, cuanto más lo hacen, más poten-
cia reoonaentran, hasta que no podien-
do ser mayor, explotan, prueba de ello, 
es el otro volcán notable del imperio 
del Sol, el Bandaiaan, qne uaa vez que 
trascurrieron 1000 años inactivo, en 
ona hermosa mañana de Julio de 1888 
elevó á los airea la porción alta de la 
montaña. 
Del Japón la línea débil de las'oapas 
terrestres, pasa por Kamtchatka al 
Nuevo Mando, revelando las Monta-
ñas Kooosaa y la región de lellowstooe 
con aus geyser» y sus fuentes de agua 
caliente, la naturaleza volcánica. 
La América posee unos 100 volcanes, 
eiendo los principales el Jorullo, el 
Fapocatepell, el Ootopaxi, el más em-
pinado de este globo, y el Conaequina, 
coya formidable erupción en 1835, fué 
muy parecida á la primera del Vesu-
bio y á la del Krakatoa, en 1883, muy 
memorable. 
E n el Atlántico sus Islas, las más» 
presentan origea volcánico. 
E n el Pacífico la zona débil, puede 
trazarse desoe el Japón á Nueva Gui-
ña, á Nueva Zelanda y de allí á la re-
glón de las tierras antártioas, donde se 
halla el monte Erebo aun activo y el 
Terror en descanso. 
Sin aparente línea de comunicación, 
junto al Ecuador, encuéntranse las is-
las Hawai!, donde existen algunos vol-
canes en potencia, entre ellos el Kila-
ne», Hualalai, Loa y Kea, teniendo los 
dos últimos, cada uno de ellos doble 
tamaño que el Etna. 
E n la actualidad se cuentan como 
volcanes activoa ea nuestro planeta: 
22, en la América del Norte; en la Cen-
tral, 25; en la del Sur, 37; en Europa^ 
7; en Aeia, 2i; en Africa, 27; y en el 
grupo australiano, 6; los que enmados 
forman un total de 118, 
Nuestros conocimientoa en el pre-
sente sobre los procesos volcánicos es 
todavía rudimentario, ha de pasar no 
poco tiempo para que tengan valor sa-
tisfactorio é incontrovertible, hecho 
que como otros muchos, nos permite 
afirmar coa el erudito profesor Galdo, 
que la Geología ea una ciencia tan su-
blime é inmensa, como difícil en su 
cultivo. 
D E . GOEDON. 
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Pensaron, pero sin encontrar nada, 
estaban vigilados muy de cerca. 
Determinaron por último no empren-
der nada hasta no tener noticias de 
Bogoslavio. E n efecto, éste podía caer 
enfermo y permanecer condenado re-
ducido al lecho durante algúa tiempo, 
ó ser muerto por Sapyeha, en cuyo ca-
so las puertas de Taurogi no estarían 
tan vigiladas. 
Pasó un mea . . . . largo, penoso para 
los pobres afligidos, antes de que lie-
gaBo un correo. 
Kettling, qne desde el último colo-
quio no osaba presentarse anta la vista 
de Olenka, le mandó nna esquela con 
la siguiente noticia: 
" E l príncipe Bogoslavio ha derrota-
do á Pan Cristóbal Sapyeha cérea de 
Branek; algunos escuadrones de caba-
llería ó infantería han sida destroza-
dos. E l príncipe se encamina á Ty kot-
sin, donde está estacionado fíoratkie-
vioh.f' 
Esta noticia fué para Olenka un ra-
yo. L a esperanza de que Bogoslavio 
pudiese ser derrotado sa desvaneció 
en ella completamente. 
E n vano sa tío la confortaba, pues 
replicaba constantemente. 
—¡Quién puede vencer á Bogoslavio! 
¿Quién puede medirse coa éíl 
Las noticias euossivas parecían con-
firmarle los temores de Olenka. 
Pocos días después, Kettling le en-
viaba otra esquela oon las noticias de 
la derrota de Horotkyevich y del asal-
to de Tykosin: 
"Toda Podlyasye,—decía,—sstá ea 
manos del príncipe, el cual sin esperar 
á Sapyeha, va contra él á marchas for-
zadas." 
Pero eegaidamenta llegaron noticias 
más consoladoras para los dos infaiicea 
prisioneroa. 
Asaque con macho retraso, ae supo 
que Chenstohova había había resisti-
do á los asaltos del enemigo, el cual se 
había retirado avergonzado y batido. 
E l viejo y la sobrina pasaron muchas 
noches dando graciaa á Dios y á la Vir-
gen, y confiando en su ayuda, cesaron 
de dudar su libertad. 
Pasó después largo espacio de tiem-
po sin que llegasen noticias del prínci-
pe. Los oficiales empezaron á mani-
festar inquietud. Pero laa noticias no 
podían llegar, porque precisamente en 
aquellos días, el terrible Babiních se 
había adelantado con sus tártaros al 
ejército de Bogoslavio y ee apoderaba 
de todos los correos. 
X L V 
Cierta mañana llegó á Taurogi Pan-
na Anusia Bcrzobogati, con una escol-
ta de nn puñado de hombres. 
Braun le recibió afablemente, como 
se le ordenaba en una carta de Bako-
Vich firmada por Bogoslavio. 
L a doncella era do carácter alegre y 
algo coqueta, tanto que desde loa pri-
meros momentos empezó á flechar á 
Braun oon sus maliciosos ojos y des-
pués siguió igual práctica con los de-
más oficiales. Baste decir que á los 
pocos días de sa llegada, mandaba y 
gobernaba en Taurogi como ea su pro-
pia casa, 
L a misma noche del día de su llega-
da trabó couooitnieuto oon Olenka, 
que la recibió oon cierta de3C3nflanz¿», 
pero oon amabilidad, esperando que 
la proporcionase algaaa noticia con-
soladora. 
E a efecto Anusia traía muchas. 
Empezó á contar la historia de Chens-
tohova. Bl abanderado la eaaaababa 
atentamente é interrumpí* coa fre-
cuencia á la narradora exclamando: 
—¡Bendito sea Dios! 
Anusia continuaba su narración se-
mejante á un pajarillo que gorjea. 
B l corazón de Billevlah ea enterne-
cía oyendo de aquella liada boca, que 
loa suecos no tañían ya la misma for-
tuna desde que se habían atrevido á 
atacar áYasna Gora. 
Oleck*, que había permanecido has-
ta entonces grave y seria, rompió de 
pronto en lágrimas. . 
Visto lo cual, Anusia, que tenia por 
naturaleza nn buen corazón, se arrojó 
sobra ella», y echándole loa brazoa al 
cuello, le dijo: 
—No llcreist me da pena. i P o r ^ ^ é 
!or aiel 
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N A C I M I B S T T O S 
DISTRITO NORTE: 
2 hembras blancas legítimas. 
1 hembra b'anca natural. 
1 varón blanco legítimo. 




2 varones blancos legítimos. 
1 hembra b anca legítima. 
DISTRITO OESTE: 
2 hembras blancas legitimas. 
1 hembra blanca natural. 
1 varen blanco legítimo. 
1 varón blanco natural. 
M A T K l I t f O M I o a 
N o hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO NORTE; 
Luis Infante, 58 años, blanco, Habana, 
Agolar 36. Angina de pecho. 
Adela Arduna, 20 años, blanca, Habana, 
Espada 14. Mal de Brighü. 
liosario Valdéa, 45 años, blanca, Haba-
n», Monte 57. Epitelomla. 
DISTBITO SUR: 
Joeó Vidal, 45 díaf, mestizo, Habana, 
Zanja 73. Gastro enteritis. 
Manuel MantlMa, 11 meses, mestizo, 
Habana, Tenerife 12. Gastro enteritis. 
Agustino Sánchez, 24 años, blanco, Ha-
baña, Dragones 45. Tuberculosis pulmonar. 
Andrés Sánchez, 65 años, blanco, Espa-
ña, Monte 43. Enteritis. . 
Amaüo Quintinal, 65 años, blanco, ua-
bana, San Nicolás 96. Cirroeiá del hígado. 
DIS TR1TO ESTE: 
Josefina Uria y Vieras, 8 meses, blanca, 
Habana, Agolar 72. Qasüro enteritis. 
Joan Gómez, 60 años, blanco, España, 
Compostela 90. Arterio asclorosia. 
DISTRITO OESTE: 
Basilio Rivero, 49 años, blanco, Santan-
der, Quinta Covadonga. Epiteliom». 
Filomena López, 2 meses, blanoa, Ha-
bana, Hornos 34. Meoingitls. 
Simón Díaz, 1 mes, negro. Habana, va-
por 30. Bronquitis aguda. 
María Hernández, 45 años, blanca, Ha-
bona, San Salvador 31. H. Cerebral. 
José Gnit^rü, 53años, blanco, Gaanaba-
coa, Jesús del Monte 231. Arterio esolo-




Había tanta einceridad en sua pala-
bras, que la desconfianza de Olenka 
desapareció: 
—¿Siendo tan hermosa, añadió Anu-
sia, por qué lloráis? 
—Lloro porque estamos prisioneros 
—respondió olenka—y no sabemos 
qué eerá de nosotros. 
—¡También lo estoy yo—dijo Anu-
sia—y no lloro por eaol B l principa es 
un traidor y on hereje, pero es un ca-
ballero galante y respeta nuestro sexo. 
—Qaiera Dios que en él infierno lo 
respeten tanto como el respeta las mu-
jeres en esta mundol—exclamó el aban-
derado.- -Vos no lo conocéis y por eso 
habláis así. Dios quiera que Sapyeha 
le destruya. 
—Lo destruirá sin duda—replicó 
Anusia.—Bl príncipe Bogoslavio está 
muy enfermo y no tiene grandes fuer-
zas. Poro sán cuando co sea derro-
tado no debéis afligiros, porpue esca-
paremos de on modo 6 otro de este 
palacio antee de su vuelta. 
—¡Ya lo hemos intentado!—dijo— 
Olenka. * 
—¿Y fracasasteis! 
—¿Oómo no! Habíamos confiado el 
secreto á un oficial que creíamos dis-
puesto é ayudarnos, pero en vez de 
esto, dice que su honor le imponía im-
pedir nnegtra faga. B l qae manda 
aquí es Btaom, y esees inflexible. 
Anusia bajó los ojos y ana tngaz 
aoorisa pasó por ees labios. 
Mayo 11 




1 hembra blanca legítima, 
1 varón mestizo natural. 
DISTRITO OESTE: 
2 hembras blancas legítimas. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO SUR: 
Salvador Vivero con Gamerslnda Arren-
cibia, blancos, 
José Alvarez con María Catalán, blancos. 
D E F O - N G I O N E S S , 
DISTRITO NORTE: 
Silveria Oliva, noventa años, negra, Ja-
ruco, San Miguel 184, Afección orgánica 
del corazón. 
Julio Blanco, treinta y dos años, blanco, 
Matanzas, Aguiar 19. Apoplegla pulmonar. 
DISTRITO SUR: 
Francisca Yero, setenta y seis años, blan-
co, Manzanillo, Sosplro 16 Ecslerosis. 
Alberto Fabro, veintiocho años, blanco, 
Sagus, Aguüa UG. Tuberculosis pulmonar, 
José Cornelias, tres me jes, blanco, Ha-
bana, Revillagigedo 12. Enteritis, 
DISTRITO OESTE; 
Ensebio García, treinta y cinco años, 
blanco, Oviedo, Covadonga. Sífilis. 
Lorenzo Arias, siete días, negro, Haba-
na, Trinidad 27. Eclampsia. 
María González, tres dí^s, blanca, Idem, 
Marina 16. Debilidad congóoita. 
José Morales, ocho meses, blanco. Idem, 
Belascoain 62. Bronco-pnenmonía. 
María Peñalver, dos años, meatiza, Idem, 
Príncipe 15 Epilepsia. 
Ofelia Cañada, once meses, mestiza. Ha-
bana, San Miguel 226. Enteritis. 
Ricardo Naranjo, un año, blanco, Idem, 
Marqués González, 73. Meningitis. 
H S S U M S N . 
Nacimientos..,. . . . . 4 
Matrimonios . . . . . . . . . . . 2 
Defunciones...... 12 
ayo 12 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO SUR: 
3 heabras blancas legítimas 
1 varón blanco legíiimo. 
1 varón b'anco natural. 
DIITRITO ESTE: 
1 ^arón blanco legítimo. 
M A T R I M O N I O S 
DISTITO SUR: 
Miguel Dimierl con Kosalía Montacé y 
Hernández. Blancos. 
D E F E N S I O N E S 
DISTRITO SUR: 
Fulgencio García, 54 años, blanco, Astu-
rias, Estrella 95. Ma- de Brlght. 
Jacoba Loíre, 87 años, negra, Africa, 
Florida 18. Arterio esclorosis. 
José Collazo, 8 meses, bUnco, Habana, 
Maloja 33. Congestió j pulmonar. 
DISTRITO ESTE: 
Vicente Fran Castiilón, 55 años, blanco, 
España, Acosta 39. Arterio Esclorosis, 
Alberto Miranda, 7 meses, blanco, Ha-
bana, Prado 107. Meningitis. 
DISTITO OESTE: 
María Larreáy Bamírez, 60 años, blanca, 
Habana, Santo Tomás 3 i. Enteritis, 
Isidro Maciá 21 meses, blanco, Habana, 
Huspital 9. Periconitis, 
Lorenza Flores Ferrer, 42 años, blanca, 
Habana, Cádiz £0. Parálisis cardiaca. 
Mstilde Galán, 4̂  años, blanoa. Habana, 
Estévez 70. Tuberculosis pulmonar. 
Andrés Ozore, 3 meses, blanco. Habana, 
San Jcsó 11/. Atrepsia. 




—Qaizás me arrieegaa yo á enter-
necerlo—dijo—peco neoeeitaríamoa es-
perar á que Pan Sapyeha estnvieae 
próximo para eabar 'dónde refogiar-
no?. 
—¡Dina nos lo envíe lo más nronto 
posibíet—exclamó Pan Tomás.—Teae-
moa mochos parientes, conocidos y 
amigos en sn ejército. Son ofioialeé 
antigaoa del gran Jaremiap; Volodiova» 
kl, Skáhetaeki, Zagloba Los oo« 
nozoo á todos. 
—Pero esos no están oon Sspyeha. 
Si asi foese, especialmente Volodlova, 
ki, no estaría ya aqní, porque Pan Vo» 
lodiovekino se hubiera dejado vencer 
como Pan Kotohfts. 
—¿Oonooeig á Vololíovskl á lo qne 
se vé!—preguntó Billevíoh. 
—Si, porque hemos vi?ído muchos 
aüoa en el mismo lagar. 
—¿De veras! ¿Quizas os amabais? 
—No diré qne no—respondió Anusisi 
oon cierta timidez—pero seguramente 
á estas horas Miguel estará enamora» 
do ó casado. 
—No no está casado. 
— Y aunque lo estuviese para mí 8Q« 
ría ignal. 
Aqní Anuncia empezó á contar la 
historia de su salida de Zamosty todo 
cnanto le había pasado ej el viaje. E a 
so relación, Babinioh aparecía como 
un héroe de loa antigaos tiempos, tan-
to que el abanderado ae devanaba los 
sesos para atinar quien fuese. 
M I Ó l>IS ftINÁ.-Mayo 14 de 1902. 
( D E L C A R N E T ) 
Primera Comunión 
Fiesta lucidísima ha sido la del s á -
bado en el templo de San Feüpe. 
m ilnstre Arzobispo Barnada admi-
Distraba esa matUna la sagrad* oo-
munión á sesenta alnmaoa del GJlegie 
Francés, institaoión qaa ha sabido ele-
var á saperior rango, oon en talento, 
celo y perseverancia, merítim» eda-
oadora maiemoiselle • éifói* Olivier. 
Eeoibían la sublime goaoia, por vez 
prímere, Ia3 niñas R^qnel Oatalá, Ama-
lia Coronado, Rosa Herrera, Adelina 
Montfiná, Rosa de los Reyes, Emelina 
Saárer, María SMo, Josefina Gonzá'ez, 
Dolores Ftrnáodez, Oonsaelo ülarasó 
y los niños Laoiano Figaeras, Sdnardo 
Aceña, Roberto Martíoez, Sebastián 
Gelabert, Antonio Raynal y Armando 
Gay. u f 
A cada una de las niñas que hacían 
su primera comunión acompañaba un 
ángel liudísimo. 
Angeles eran Oeline Gohíer, Dolores 
Vandergucht, Fura González, Horten-
sia Vandergooht, Oonchita Ruiz, A r -
manda Tróobe, Mercedes Piaseocia. 
Adolflo» Ablanedo, Sara García y Ma-
ría Mfcittntz. 
Dorante la ceremonia, celebrábase 
no hermoso oouoierco en el ooro de la 
iglesia. 
JorgeBenítez cantó O Sslutarés, pri-
mero, y después, en dúo con Mlie Oli-
vier—que potsue una preciosa voz de 
soprano—la aelioftda composición Bon* 
Fasür. 
También cantó la señorita Olivier, 
y siempre con fcxqaisito gusto y senti 
miento, laa romanzas Jestts, je t aime y 
Chant á la EnoharisiU. 
Después tíe la naís»^ y tras la Reno-
vación de las Promesas del Bautismo 
sobre el Libro dtl Evangelio, dió leo-
tora la graciosa é inteligente aiumna 
Dolores Troobe á 1 i üonsíígf ación á la 
Sintísima Virgen. 
Mientras la directora Miie Ciaonie 
O ivier estaba heohá cargo de la parce 
aítlstioa tíe U fiesta, ¡a eubdireotora, 
señorita Kigh^dnatle los Rt»yee, aten-
día con eei ^ i ionidado á las niñas d* 
la PI UUV Í .! (ji íuenion. 
Bl aspeólo del templo era, en reali-
dad, ittiiü Ü» ule, 
ü n púb io» icmeneo llenaba las na-
ves de 8*u Felipa destacándose, enere 
los presentes, el señor Oontul de Fran-
cia con tu distinguida señora. 
R-oib» mademoüelie O ivier la eu-
herabueoa afeotuosÍBima por el bri-
llante reBu'tado de la solemnidad del 
sábado, nueva y gloriosa pagina en la 
bistorift, j a honrada por hecbos análo-
gos, del presf/igioso Colegio Francés. 
Bodas 
Se celebran inañena las bodas ue la 
señorita A.ia María Fernández oon el 
Liceiioiaüo Luis Aríssó. 
Eatamos oortesmente invitados al 
acto. 
Se efectuará, á las ooho de la noche, 
en el Sagrario de laGatedral, 
« 
• * 
L a retreta de anoche 
Muy animatla la retreta que anoche 
ofreció, frente á la residencia del Pre-
sidente, la Banda Municipal de San-
tiago de Cuba. 
La calle de Consulado desde Refu-
gio bufets Genios, donde se levantan 
dos hermosos arcos de tíianfo, estaba 
convertida en un jubileo. 
L a Banda es superior. 
Está bien organizada y su director, 
don Calixto Varona, es ÜÜ maescro 
completo. 
Fué muy aplaudida, sobre todo, y 
de modo singular, en las composicio-
nes del país. 
¿La oiremos en el Parque? * 
Eá un deseo general. 
Concurso de piano 
üe'ébreee esta noobtí eu el Conser-
vatorio Nacional de Mdsioa el oon jur 
eo de piano correspondiente al atio ac-
tual. 
Empezará á las ocho, 
F I E S T A A L E G B E 
E N J A I - A L A l 
Ayer fui á Cuba—Dios me lo perdo-
ne—y después de ver cómo el atleta 
italiano Carlos Reiter vencía en toda la 
línea al cfiampion Adolfo Herrera, con 
facilidad relativa, me convencí de qap 
costará un triunfo dominar al simpátioo 
gladiatore que tan altocolooael pabailóa 
déla tierradeManzoni, Lombrosoy Bu-
rico Ferri. Ya en uí Promesi Spoei" leí 
algo de las hercúleas fuerzas de los pai-
fianitos de Garibaldi—nó de loa bravoi 
de alquiler, sino de los bravos buenos 
—ppro en realidad de verdad no sabía 
yo fijamente cómo las gastaba el hoja-
latero/.... ¡Buena la hice y buena me 
espera! 
En previsión del atlético aconteci-
miento sigo frotándome con ajo las ar 
ticulaciones, y en previsión de algén 
mal enoeso me hi*go amigo de Reiter— 
tnio caro/—y de Gal vani—wio carísimo! 
Esto no es un miedíbilis si no previsión; 
ya lo dij*: más vale salir oon paraguas 
cuando hace eol que salir sin él—sin 
el paraguas—cuando diluvia. Y , qné 
diantre, prefiero que me estrujen bra 
aos amigos á que me abracen extremi-
dades enemigas. 
Ayer, después de la luohs, visitó á 
Reiter y á Herrera en sus coartos y lo 
primero ene me pregoncBron fué que 
cuando se celebrará vsafi'Sta alegre en 
el Frontón J.--Í-A »u á oeoefiuio de 1» 
Beneficencia del Casino Español. Res 
pendiles que el próximo viernes, y elio« 
me rogaron muy encarecidamente les 
buscase localidades. 
—Será una greaí atractionf 
—Oui. 
—B verol 
— E vero! 
Y no siguió la conversación; los Hér 
cules somos de pocas palabras: habla-
mos con los músculos. 
Después me dijeron que había sido 
retado Reiter á una lucha isleña, A mi 
nadie me retó; no digo yo que no se 
atrevan; pero. . . . 
Isleñitos á mi! 
Cuando llegué al frontón acababan 
de ser ampliamente dern tadoe Lizun-
dia y Abadiano, por Feíit Pasiego y 
Pafiiegnito. 
Jugaban á 25 tantos y quedaron los 
primeros, que iban da azul, en 21. 
Que dos pasiegas derroten á ua doc-
tor y á un licenciado, ambos elocuen-
tes y ambos maestros en el arte del pe-
loteo, es cosa que pone loa psloa de 
punta en blanco. Hay que repasar ese 
código y no dejarse enouevanar por los 
de la montaña, porque ainó eaoa pape, 
les se vaná quedar en papel sellado de 
ío que ya no sirve ni para serpentinas. 
Y el licor antiquarius, maestro! 
Ganó la primera quiniela Yurrita, 
que, como se verá, iba ayer armado de 
todas armas. 
Verá usted, me decía el aimnático 
Mácala, verá a*tad el vierne* que ae 
celebra la fiesta de la banefi ienoia del 
Casino Español; vamos á jug^f horro-
res; vt-rá usted el juego que v^a á dar 
las de oostaiillo; iremos todos disouea-
tos á lucirnoa y nos luciremos, Jur' a 
Dios Es verdad que vendrán a! 
frontón todaa las mujerea hermosas de 
la Habana! 
— Tutu, buen Qardoy. 
—¿Es verdad! 
— ^ (Caramba, sigo con 
la obsesión del atleta italiano! 
Mal síntoma!) 
—Bueno puea ya verá usted E l 
programa será bonito, segúa noticias 
mías Loa palcos estarán como 
ascua de oro . . . . Ya empieza el par-
tido. 
Yurrita y Vergara, de blanco, jug 
ban contra ürresti, Paaiego menor y 
Esuoriaza de «zules, á 30 tantos. 
No debiera hablar de esta partido 
sino fuera para reproohar el juego de 
Pasiego menor que estuvo atrozmente 
incierto; y para alabir la bravura y la 
habilidad de Yurrita que ayer sacó no 
diré las uñas, si q ie también las garras, 
y jngó lo que qmao coa la pelota y coa 
loa tres azules. Ganóae eñ buena liz 
ovaciones ruidosas. Verg»ra—natural-
mente — estuvo bien; pero Yurrita aa 
lo tragó todo. (Jrrestí y Sáooriaz» po 
oo pasables. Cuando iot blancos llega 
ron á 30 tenían loe azules ¡once 
tantos! 
Corramos on velo tupido mu? tupido. 
Mi mu? queridos amigos Tsiquiira-
2 ta ea ''di Nnevn P^ís" y Gilberto en 
•»SÍ Comaroio", daapaá^ de alabarme 
dascomedidameate, miuifldataa serios 
temores do quo en mi lacha—ya tarda, 
ya,—'3oa Rdter aaig* yo paoador, con 
algo roto, ó por lo manoa descoeido. 
Loa dos amigos baeaoa mi aoouas 
jan chlrigoteramíota qus higa testa-
mento. Ya yo me había adelantado á 
^sna advertencias, yante notario queda 
^ dieba mi última voluntad. Eu el papel 
barb* ae leerán en su día estas tres odp 
sulosi 
l̂ em: Lego á Napoleón I . Gáívez mi 
condición de Ugo ea todaa muterUs y 
una ocarina qae tocada por mí dá la 
hora y ios cuartos, y pide el vuelto. 
Iremi Lego á Gilberto na paflae'o de 
yerbas que oaaba Díaz Miranda pira 
loa catarros, y que por ser deyerbis— 
el pañuelo—puede utilizarla para mor-
taja de decadentes y gali-birüari-par-
líatfts. 
Otrosí: Si amboa á dos no vengaran 
en Reiter la muerte que Reiter me 
ocasionara por estrujón, no lego ni un 
pimiento. Para este aaanto íes reco-
mienda el finado las fricciones de ajo, 
mucho fumar cigarrillos de " L a ÜSmi-
nenoia" y gallardía de ánimo ea el al-
ma que á mi cuerpo faltará á óátas ho-
ras. 
Aparte de esto, cuando se caletre—í 
cualquier cosa llamamos celebrar— 
cuando ae celebre la lucha contestaré 
á Gilberto y á Triquitraque, y el vier-
nes próximo que se celebra en el Jai-
Alai la suntuosa fiesta de la Benefi-
oeocia ú¿l Casino Edpaño!, nos vere-
mos las caras, 
Y no digo máe. 
He dicho. 
Sa hallan de venta las localidad»» 
en " E l Bosque de BOIOQÍB» Obispo 74 
" E l Falais Royal" Obispo y Compos-
tela, ' -E l Palo Gordo*' Muralla entre 
Agniar y Sabana y en las redacciones 
del DIARIO DE L A MARINA y ¿ a Unión 
Ebpañola. 
A T A N á S I O R l V E R O . 
Partidoa y quinielas que se jugarán 
en la noche del jueves 15: 
Primer partido, á 25 tanto*. 
ürresti y Abadiano (blancos) contra 
Petit y Pasieguito menor (azules.) A 
sacar del siete y medio. 
Primera quin:elai á G laníos, 
Vergara, Yurrita, Eloy, Irún, Tre-
cet y Mácala. 
Segundo partido, á 30 tantos. 
Eloy y Miohelena (blancos) contra 
Yurrita y Vergara (azules.) A sacar 
del siete y medio. 
Segunda quiniela, á 6 tantos. 
Alí, Lizundía, Petit, ürresti, Aba-
diano y Escoriaza. 
CRON 
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ASALTO Y ROBO 
En la tercera Estación de Policía ge pre-
sentó ayer D. Bisilio Arronte y Caña, na-
tural de España, de 54 añas, sol ero, del 
com rcio y domici iado en Sao Ignacio ná-
mero 55, manifestando que al transitar 
el día anterior como á las cuatro de la t r-
de, por la cilla de San M guel esquina á 
Coosalado, fué asaltado por dos imivlduos 
de la raza mestiza, los que armados de 
cuchillos, le obligaron á viva fuerza les ea-
tregara el dinero qae llevaba encima. 
Loa asaltaaces, después de haber despo-
jado al Sr. Arronte de ci :co centenes que 
llevaba en uno de los bolsillos del paita-
lón, emprendieron la fuga, no sin que an-
tes lo amenazaran, ai llegaba á pedir au-
xilio. 
L a policía dió cuenta de este hecho al 
Sr. Juez da inatrucjión del distrito Centro. 
OTRO ASALTO Y BOBO 
A la una de la midru^ada de hoy, don 
Fidel Tejeiro Viliasuao, natural de Espina, 
de 23 años, soltero, del comercio y vecino 
de Teniente Rey núm. 18, se presen ó en 
la 4» Estación do Policía, manifestando 
que momentos antes, al tr-inaitar por deba-
ja de los portales de la fábrica de tabacos 
de Pedro Murías, calle de Zuloeti, fué 
asaltado p-r dos individuos desconocidos, 
los cua es le despojaron de cuatro pesos 
sesenta centavos, en plata española. 
e este hecho conoce el Sr. Juez de 
guardia. 
S I G f S N L03 ASALTOS 7 E0BD3 
D. Ramón Fernández Prieto, vecino de 
Dolores número 3, al transitar al medio dia 
del lunea último, por la cdle de Carrillo, en 
el Cerro, fué asaltado por tres individuos, 
dos da la raza mestiza y otro de la blanca, 
los que le robaron cuatro pesoa plata. 
Loa ladrones no fueron habidos. 
ESTAFA 
Ayer fué detenida la joven Juana García 
García, natural de Puerto Rico, de 24 años 
y vecina da Obrapía 109, par acusarla do-
ña Josefa de la Puente y Cánovas, del pro-
pio domicilio, de haberse mandado hacer á 
su nombre en el taller da modistas Au PeUt 
París, varios vestidos par valor de ciento 
cincuenta y cuatro pesos 20 centavos oro 
español, y los cuales se llevó sin haberlos 
pagado. 
L a policía dió cuenta de esta denuncia 
al Sr. Juez del distrito Este, ante cuya au-
toridad fueron preaentadaa las Sras. Puen-
te y García. 
MORDIDO POR UN PERRO 
Un perro da la propiedad do D. Manuel 
Carranza, vecino de Camoanario número 
231, mordió á D. José Ma'Valdó3, causán-
duie varias lesiones leves, según cartificado 
mél ico . 
E l Sr. Juez Correcinnal del 2o distrito, 
conoció de eate hecho, y remitió el perro al 
gabinete bacteriológico, para sa observa-
ción. 
E N UNA CARNICERIA 
Ayer, dos individuos titulándose agentes 
de la Seoaión Sacrata da Pobcía, paiesraron 
en la carnicería, calle da Antón Recio es-
quina á la calzada de Vives, dicien o que 
ib ai á eaparar allí á un eujaco, qu-» tenían 
que detaner, y en un deacaido que.tuvo don 
Carloa Vicants, dueño uel eac .b'ecimionto, 
le roba-on del cajón de la vahta daca pesos 
plata eapañola. 
Loa autores de este hecho no fueron ha-
bidos. 
QUEMADURAS 
En el Centro de Soaorto dal tarcer dis-
trito fué aaístida ayer la parda Dülca Ma-
ría Pairot, da la Habana, de 16 años y 
vednade la calzada del Príncipe Alfonso 
227, de varias quemaduras de pronójc co 
grave en dferentí'S p ^rtes dal cuerpo, y laa 
cuales sufrió casua maaoe en BU domloilio, 
al ene mtrarso ensaodiendo un aapal en un 
reyerbaro, y al tirarlo en el suelo, le pren-
dió fuago á laa rop^s que vestía. 
Al acudir en auxilio da la Pairot, sufrió 
quemaduras en la mano derecha el blanco 
don M.iuuel ValuéÍ Roque. 
HURTO 
L-i bUnci Agus.íua A fonao, vecina de 
Picota ti0 31, fué decenida por el vigiisint^ 
3l(j, á cauaa de aoujaria D Joaó García, 
domicida;lo en Laguna i 2, de haberle hur-
tado tres monedas da á veinte francos cada 
una, as cu lea llevaba en un portamonedas 
de cuero en los bolsillos d&l pantalón. 
El dinaro fué ocupado debajo de una a l -
fombra, en el domioiho da la detenida, 
INTOXICACION 
La niña Anrora María Portóla, de Safios 
de edad y vecina de Balascoaín n? 1, faó 
asistida ayer en el Centro da Socorro de la 
2» demarcación, de una intoxicación de 
pronóstico grave, á ^-ausa de haber tomado 
uo poco de ícido fénico qua Labia eu un 
pomo, 
Ew ESCANDALO DE ANOCHE 
Auoahe pooí deapuéj da laa diez aa pro-
movió un gran escándalo en la calle de 
Progreso esquina á Villegas, debido á que 
una parda reaidente eu la propia calle acu-
saba al dependiente de una bodega qua 
a í existe, de haber arriado una bandera 
cuDxoa, pisoteándola después, y cuyo he-
cho ocurrió en la azotea del expresado es-
tab'ecimiento, lo cual dió lugar á qu J en 
el expresado lugar sa reunieran más de 
cien personal protestando da aquel a^co. 
Un agente de la Sección Seareta de P -
licía que pasaba en aquellos momentos por 
el lugar del suceso, logró evitar que el es-
cándalo tnnara mayores proporciones, y 
procedió al arresto del acusado, que dijo 
nombrarse Ricardo Masquara Cao, y de 19 
año - de edad. 
Este individuo manifestó ŝ r cierto qua 
en la mañana de ayer había a riado la 
bandera cuban», según mandato del encar-
gado de la bodega, poro que era ínci .reo la 
hubiera maltratado como decía su acusa-
dora, y que esta se había presentado en el 
establecimiento a n o c h í á la hora expresa-
da levantándole ese falso ta8timonio,y pro-
moviendo un gran escándalo. 
Agregó Mosquera que la acusación que 
le hace dicha parda no es mas que una ven-
ganza, debido á la enemistad que existe 
entre ambos. 
L a policía levantó atentado da este he-
ch) para dar cuenta al Juez Correjoional 
del ler. distrito, dejando ej libertad pro-
visional al detenido por haber pr stado 
fianza oon objeto de responder á su compa-
reado ante dicha autoridad. 
DST3NI00 POR HOMIOIDIO 
Esta mañana embarcaron par í Pin r del 
Rio, un sargento y ua ngenca da la Sección 
Ssereta de esta cmdad, conduciendo al 
blanco Leoncio Hernández Lascajo, de 48 
años, casado, del comercio y vecino de la 
calzada de Jesúa d«l Moate n? 35, para ser 
puesto á disposición del Juez da Instruc-
ción de aquella ciudad, qua lo tiene recla-
mado desde el dia 12 del actual en caus* 
por asesinato del moreno Félix Faroán-
d z. 
L a detención de Leoncio Harnáolaz ae 
efectuó en la calcada de la Vivara. 
ünáLiA.—Han empezado los pre-
parativos para ana grao fiesta ar-
tlstioa. 
La organiza Chalía, la genial diva 
cubana, para celebrarla en e! t^Ktro de 
Tacón la noche del sábado 24 del oo* 
rrieute. 
Cantará Chalía números diversos de 
Bohemia, 2o ca y de otras operas del 
moderno repertorio. 
Laureano Fuentes, el pianista orien-
tal de gran nombradla, tomará parte. 
Es un oouourso muy valioso y que 
oor lo mismo nos apresuramos á se-
Salarlo éntrelos mayores alicientes de 
la noobe. 
También concurrirá al rapjor éxito de 
la velada la Sociedad de Conciertos 
Po¡ nlarea oon toda su brillante agru-
pación de profesores. 
huevos é interesantes pormenores 
esperamos adquirir de esta fiesta de la 
artista onbana que deade hace varios 
días es huésped distinguida de esta 
sociedad, donde son tantos á estimarla 
y á sentir por ella la admiración que 
inspiran eu arte y su talento. 
ÜN OABLB DE SIENÍ.—Anoche reci-
bió nuestro querido amigo Gutiérrez, 
administrador irreemplazable del gran 
teatro de Tacón, un cable de Sieni. 
E l viejo y formal empresario dice en 
el despacho que tiene ya contratados 
para la próxima temporada de invier-
no al tenor Dno, al barítono Kamón 
Blanchard y á la mezzo-soprano seño-
ra Gardetta. 
Trátase de tres artistas de graq 
reputación europea. 
La Gardetta, que ha cantado filti-
mámente en el Real de Madrid, está ea 
la plenitud de aa fama. 
Si todo el personal de la ópera qoe 
nos traerá Sieni este año es por el es-
tilo, podemos prepararnos á disfrutar 
de una gran tempprada, como la anhe-
la y ee lo merece nuestro culto pú-
blico. 
A L B t s u . — e m p r e s a de nuestro 
teatro de la zarzuela ha combinado pa-
ra hoy el siguiente programa: 
A las ooho: L a boda. 
A las nueve; £11 pobre diablo. 
A las diez: E l bateo. 
Tres obras en la que lucirá su gracia 
y simpatía la siempre aplaudida Lola 
López. 
E l viernes: Doloreies, 
GALATHBA.—Ahí está, en su farma-
cia, como el Dr. Garrido, atrayendo sus 
vidrieras las miradas de cuaotoa pa-
san frente á su casa (Obispo, 38), 1» 
popular tienda de abanicos y sombri-
llas, que lleva el nombre de Galathea; 
ahí está, sí, probando con sus esplén-
didas existencias qae el f»iVor oon que 
la distinguen las personas de guato 
más delicado de ¡a Habana, desde que 
abrió sus puertas al público, tiene su 
iüstifioaoióa en las novedades que le 
ofrece, en la riqueza de sus géneros y 
—¿por qué no decirlo?—sn la modici-
dad relativa con que los vendo. 
Gomo qae el amigo D. Juan Antonio 
Ugalde, dueño de esta Qalathea abani-
queril, sabe que oon el azúcar á 3 rea-
les y sin la rebaja arancelaria que DOS 
escatiman y retardan nuestros veoioos 
ios amerioanoa del Norte, hay que po-
nerse en rszón si se quiere vender, y 
más razonable y equitativo que él, si 
acaso, J . Vallés. 
Galaihea es nn estuohf: guantes de 
piel de colores para señoras y oaballe-
rof-, guantes de hilo, abanicos, sombri-
llas, objetos de capricho, qoe constitu-
yen la realización de ou sueQo color de 
rosa, tiene y vende oon esa amabilidad 
exquisita que es su lema. Y para lle-
var adelante la« cosas, regala á todo 
viajaro que visite su oasa, un abanico 
¡foberanol 
Pedir más, es gollería. 
FOTOQ HAFÍ A I N T E R E S A NT 15. — SftD-
ta Üoloraa, naestro oomp> ñí'ro en la 
prensa, ha obtenido ona ex «dente ins-
tantánea del momento en que el señor 
Estrada Palma descendía ael Jul'a. 
No neoesitamoe encarecer la impor-
tanoia de esta fotografía. 
E l Hogar, según tenemos entendido, 
la pobiioará en sn número próxima en-
tre otras actualidadta. 
BAUTIZO.—Di* de sitiafaocióa para 
el h >gár de nuestros ex ielenteí ami-
bos de OamajuaDÍ, don Perfecto Itiva 
lliva y d( ña Oelsa li'.vero González 
fué el 10 de Abril del corriente año, 
porque allí vino al mundo una' encan-
tadora niña, hija de loa miamos, para 
alegrar oon sus sonrisas de ángel la 
existencia de sus amantistmos padres; 
y dia de gloria el sábado 3 iel oorrien-
te mes de Mayo, porque la niña reci-
bió con laa aguas redentoras del bau-
tizo, el nombre de María Elena Flo-
rentina, apadrinad» oor don Bataois-
ao Eiva Diaz y doña Mari» Jiivero 
González, que en la oeremonia estu-
vieron representados por don Juan 
Riva Diaz y la señorita María filva 
Díaz. 
Amigos de loa amantas padres de 
María Elena Florentina, noa idantifl-
cados oon su alborozo y les enviamos 
desde aquí nuestra más sincera felici-
tación. 
HABANA Y AtMEhDáRgs. — Gran 
encuentro mañao» en Garlos I I I . 
Gomo qoe lucharán Habana y A l -
mendares, los eternos rivales, con BUS 
novenas completas. 
E l mateh es á beneficio de la Comi-
sión constituida en esta ciudad para 
organizar- los festejos de la Eepú-
blic». 
Empezará á las tres de la tarde y 
estará patrocinado por nn grupo de 




A Margariti Gálvez. 
¿Que ea usted dulce y bonita? 
Permita usted no me aa&mbre; 
si se llama Margarita, 
¡hay que hacer honor al nombre, 
y eso hace usted, señorita! 
¿Que es usted Intedgente? 
Pues, nada, que fran jámente, 
tampoco estoy sorprendido; 
puos es Gálvez su apellido 
y el apellido no miente! 
Santi-Báñee. 
PEOTKSTA INJUSTA.—Llega de Lon-
dres la noticia de que han sido desig-
nados varios actores notables para re-
cibir distinciones honoríficas oon moti-
vo de la coronación de Eduardo V I I , y 
que oon ese motivo la alta sociedad in-
glesa se muestra un tanto disgustada. 
Se conoce que poco á poco van per-
diéndose ea Inglaterra las tradiciones 
liberales. 
Los miembros de la GenUy h»n ol-
vidado que sus padres otorgaron á 
Mrs. Syddons el mayor honor qne 
haya obtenido nunca un artista de 
teatro, o 1 )cando su tumba y su esta-
tua en esa abadía de Westminster que 
es el panteón donde duermen los re-
yes y los hijos mis ilustres de Ingla-
terra. 
' CIEGO DE PÜBILLONES.—Celébrase 
esta noche el btnefloio del antiguo em-
pleado don Manuel Cabezas, que des-
tinará nua p«»rte de la recaudación á 
una obra benéfia». 
En la función, además de tomar par-
te lo mas selecto de la compañía, hay 
dos números extras, que serán dos ver-
daderas sorpresas para el público. 
Uno es on ooncierto de bandurrias y 
guitarras por varios jóvenes habane-
ros, y el otro la terrible lucha entre un 
toro y un domador de fieras. 
Dadas las simpatías de que goza el 
beneficiado, es seguro que la tienda 
será peqaeña esta noche para dar ca* 
bida al público. 
A l menos, así lo deseamos, 
POR ESO AL AR LA V S R J A .—Dice Un 
periódico farncés qua haca pooo tiem-
po, al oscurecer, el centinela qua pres-
taba servicio en el ministerio de Ha-
cienda de Francia, en París, ee llevó 
un gran susto. 
Ün individuo de unos cuarenta afloa, 
peifeotamente vestido, trataba nada 
menos qoe de escaparse del ministerio 
saltando la verja qne lo rodé». Al ver 
aquello el centinela, ee dirigió con ba-
yoneta oslada hacia el malhechor, y 
óate, ein turbarse lo más mínimo, ooa-
olojó de esoal&r la verja á fuerza de 
puños. E l centinela le dió el alto, y ó 
la voz le contestó el malhechor: 
—Soy M. Oaülaox, micistro de Ha-
cienda, y . . 
—4Tu el ministro! ¡No me vengas 
oon cuentos!—Y el oentinelB, fiel á la 
coneigna, se dispuso á detener al sos-
pechoso y á conducirle ante el oficial 
de guardisj pero de pronto se presentó 
on hujier de Su Excelencia, qoe había 
oido todo, y que temiendo por la liber-
tad de su amo acudió con la llave para 
abrir la puerta de la verja. 
Luego ae pudo comprobar que el 
hombre sospechoso era nada menoa 
que el ministro de Hacienda de Fran-
cia, el oual había sido invitado á co-
mer por su amigo el ministro de laa 
Colonias. 
M. Oaillaux se dirigía á casa de eu 
anfitrión, y habiéndosele olvidado la 
llave y siendo, como es, joven y acos-
tumbrado á haosr gimnasia, no se ha-
bía parado en barras y había resuelto 
el problema escalando la verja para 
evitarse un nuevo paseo. 
LA NOTA FINAL.— 
ü n explorador decía á un bohemio, 
amigo suyo: 
— En laa tierras que he visitado dura 
la noche 141 días y resulta aquello in-
soporttibuj. 
E l bohemio: 
—Puea para mí sería un país deli-
cioso. 
—¿Por qcó? 
—¿Le parece á usted poco poder de-
oír a un acreedor: vuelva usted ma-
ñana? 
WDS TODO 1 
Teatro Albisu—Función por tandas— 
A las 8 10: La, Boda.—A las 910: E l 
Pobre Diablo.— A. las 1010: E l Baleo. 
— Ifll viernes 16, repnse de Doloretes. 
— Pronto estreno de l a Manta Zamc 
rana, gran éxito en Madrid. 
Hipódromo de Luenavieta.—El do-
mingo 18 a las cnatío de la tarde.—1* 
carrera do la temporada de verano,— 
Habrá careras de trote en araBa, de 
velocidad, cbstáonlos y resistencia — 
Tomarán perta todos los caballos re-
cién adquiridos por distinguidos se-
ñores de e&ta cindad.—Trenes cada 
media hora y uno extraordinario á la 
terminación. 
Salón-Teatro Cuba.—Gran Compañía 
de Variedades.—Función todas las 
noches.—Los jueves, sábados y domin-
gos, bailes después de la fonción.—A 
las ocho.—Hoy, nuevos couplets per 
Paquita Atzet. 
Circo de Pubiilcnes.—Fonción todas 
dsis las noche» y maf.iBée los domingos 
Compañía de Variedades.—Hoy La 
Foiia de Sevilla.— E l Trio-Ciclista,— 
A las 8. 
Salón-Teatro ¿Uhambra-—A las 8>15: 
A lo Lvnn fíe Voleado.—A IPSO'IS: 
Kf Tribunal Supremo.—A las 10 15: Rl 
Paire J t r ioi i la ,—Y en los intermedios 
bailes. 
Frontón Jai Alai.—Temporada de in-
vierno. Partidos y qninielas.—El 
jneves 15, con los pelotaris contra-
tados en España.—A la ocho de la 
noche. 
Exposición Imperial—Desde el Io-
nes 12 de mayo ai domingo 18 cin-
cuenta vistas del I&pón,—Entrada 10 
centavos. Galiano n? 110. 
V. 0. Tercera de 8. Francisco 
El Jueves día 15 de Mayo, á las ocho ds 
la mañana ae ceLbrar i m ŝa Cántada ce 
MÍQÍ8tr<8 «i n común ón & Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón de Je ú . Supl ca a 
asist n la á los devotos y demis fie (8 su 
Gamare a, I/Í S Martí. 
37ü2 2a TI3 8d-U 
loa altos ludependiactea vsutiladoa y muy fe ecos, 
ci»pao*<« para una diUtüd» familia. C a i l u s l l l i ú -
mero "23, ea los bí jes i]jf'jrma>án. 
88̂ 3 4t-I3 iá-U 
SÍSTBEBIA E L MODELO, 
Obispo 93.—Se necesitan operarios 
37.7 8a-14 
Da 
Í mi umnm. 
(PROFESOU DE CORTíU 
Espialiilaí en trajes fle EtinJ» 
OBISPO 127 
H A B A N A 
C. 751 26 .-1 M7 
MEDICO DE NISOS. 
OoBBíilta» de 18 á 2. írdai 'r i* 120 é. •íovtas 
San Mieufl. Teléfono n, 1.289. 
j í a r i n a á e f l a í a n o 
de R- Crusellas, ^ 
PARA LOS ANCIANOS 
PABA LOS COHMIECIEHTES 
í PERSONAS DEBILES 
De m\& en todas 
c734 
D[iiMí't5i]yisiiiiiia!;2iiiiif,i 
las Farmacias y M a s dé Víveres finos. 
1 Mr 
Empleen bien su dinero 
P R O P I E T A R I O S 
Se hacea trabajos de AlbaSlle-
r | í , Carpinter ía , Pintura, instala, 
ciones de cloacas, &c., al contado 
y a plazos. M. Pola, O'Reilíy 1 0 i 
0 771 a.5 My 
•Tí̂ Ĵ" Mc pní"n,'';r" ,,e "'"<«>• el COMEJEN 
" -L^-i - i en cniini. (nanos, muebles,carruajes, 
donde Qiilpra que son. «a r a m izando la operacidu, 
40 aflos de práctica. Recibe arfeo en la Admi. 
nistración de este periódico v p a r a niA.s prontt. 
tud en mi casa. Por Correo en el C E R R O , CA. 
L L K DE SANTO TOMAS Núm. 7, ESQUINA A 
T U L I PAN...Rafael Pérez. 
L a gota de roc lo . 
De mi jardín en aromada rosa, 
cayó al alba una gota de rocío, 
y del querub, que vaga ea torno mío 
copió entre haces de luz la faz glorloaa: 
Se evaporó la gota misteriosa 
al fuego de mi amante desvarío; 
y en este corazón triste y vacío 
grabó el amor la imagen deleitosa. 
¡Oh., de sus negros ojos luz querídal 
¡Ambar ignoto de su etéreo aliento! 
¡Belleza, por la gloria enaltecida! 
Venid á sublimar mi sentimiento, 
y á engrandecer en mi alma colorida 
memoria, voluntad y entendimiento, 
María B. Tixe de Ysern. 
En el mundo se ven muchos obligados á 
estafar como ladrones, para poder vivir co-
mo caballeros. 
Si no hiciéramos en el mundo más que lo 
necesario, apenas tendríamos nada que ha-
cer. 
Las amistades que se ganan por el cora-
zón, suelen perderse por la lengua. 
Buscar la felicidad por el camino de la 
bajeza, es como buscar un alfiler en un 
cuarto olscuro. 
Si quieres evitar la esclavitud empieza 
por servirte á tí mismo. 
L a verdadera fórmula del vivir tranqui-. 
lo, consiste en dejarse engañar, dejarse 
querer y dejarse Ir. 
M. del Palacio. 
A n a g r a m a , 
(Por V. A . B ) 
flB 
Con las itítras autenores formar loa 
nombrea y apellido de una bella seño-
rita de I» oalie de Pepe Aatonio (Gaa-
nabaooa,) 
Jerog l i f i co c o m p r i m i d o . 
(Por Juan-José.) 
• • • 
C a d e n e t a , 
(Por Juan Nadie.) 
• • • 
• • • • • 
• « • 
* » « * 
• * 
Saatifcuir las estrellas por letras de modo 
que leídas vertical y horizontalmete digan 
lo siguiente: 
1 Guerrero español. 
2 Pequeña locura. 
H Nombre de varón. 
4 Tiempo de verbo. 
5 Armas. 
6 Nombre de mujer. 
7 Arma. 
8 Nombre de varón. 
9 Epoca. 
10 Dios mitológico. 
11 Nombre de mujer. 
12 Rio. 
13 En la agricultura. 
14 Número. 
15 Animal. 
C u a d r a d o . 
(Por Juan Lana;?.) ^ .1* * 
•f «í» 4* * 
•r *f 'í* 
«j» . 
Sustituir loa signos por letras, do molo 
que laidas horizontal y verticalmeuta ex-
presen lo siguiente: 
1 Nombre de mujer. 
2 Idem de varón. 
3 Lo que hace el creyente. 
4 En las aves. 
R o m b o . 
(Por Juan el bobo.) 
* 4. * 
.j» +̂ ^ * ^ * 
Sustituir.las cruces por letras y obtener 
en cada línea, horizontal y verticalmento. 
lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Nombre de mujer, 
3 Idem idem, 
4 Tiempo de verbo. 
5 Vocal. 
S o l u c i o n e s » 
Al Anagrama anterior: 
A M E L I A MONGOL; 
Al Jeroglífico anterior: 
PAR I - & N - T E S . 
Al Logogrifo anterior: 
C L O R I N D A . 



























Al cuadrado anterior: 
L A U D 
A S N O 
U N I R 
D O R A 
Imprenta y Estereotipia do! DiARlü DE LA ÍÍAKINi 
SÜSfXüiíO ^ 2ÜLUETA. 
